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Miércoles 11 de octubre de 19( ' 
cienda, Gobernaición e I n s t r u c c i ó n 
La p o l í t i c a y las C o r t e s . 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Despachando con el Rey. 
MAiDRIIÍ, l O . ^ E l mimistro de la Oo-
b e r n a c i ó n , desde la e s t ac ión &e d i r ig ió a 
Palacio, con objeto de despachar con el 
Rey y enterar al Monarca de que el conde 
de Romanonee, totalmente restablecido, 
se p r o p o n í a regresar a la cor.te por la 
tarde. 
Dice el señor Ruiz Jiménez. 
A l recibir esta m a ñ a n a a los .periodis 
tas el min i s t ro de la Gobe rnac ión , 00? 
man i fes tó que h a b í a conferenciado, por 
teléfono, con el presidente del Consejo, el 
cual le a n u n c i ó su total restablecimiento 
y su proposito de regresar, a las seis y 
media de la tarde, a Madr id . 
El ^ e ñ o r Rui/. J i m é n e z informó a l pre 
sidente de todas las noticias, po l í t i cas y 
de provincias, que ten ía . 
Cree el minis t ro de la Gobe rnac ión que 
es probable la ce lebrac ión en breve de un 
Consejo de ministros, para enterar a l 
preeidehfe dé los sucesos pol í t icos o c u r r í 
dos durante su enfermedad, y q u i z á s pa 
ra cambiar impresiones sobre la provi-
s ión de la cartera de Gracia y Justicia. 
Agregó el min i s t ro que h a b í a recibido 
la visi ta del s eño r Azcá ra t e , como presi 
dente de la Junta de Reformas Sociales, 
el cual le c o m u n i c ó las quejas de los vo-
cales obreros, por la demora que obser-
van en la d i sens ión de los proyectos so-
bre cuestiones sociales, 'informados por 
la Junta. 
E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z se hizo cargo de 
las quejas, prometiendo t ransmi t i r l as al 
presidente del Consejo. 
L a s i tuación del clero. 
Esta m a ñ a n a visi tó a l mimistro de Ha» 
cienda el arzobispo de Tarragona, el cual 
conferenció con el s e ñ o r Alba, para pe 
dir le que el clero r u r a l sea equiparado, 
en cuanto a sueldos, a los maestros. 
El arzobispo e x p r e s ó su ag.radecimien 
to a l s e ñ o r Alba por la conces ión del e ré 
dito extraordinar io para el pago de p lu 
ses devengados por la Guardia c iv i l . 
T a m b i é n ha visitado a l minis t ro de Ha-
cienda el obispo a u x i l i a r de M á l a g a . 
Los art ículos de Bonafoux. 
El «Hera ldo» de esta noche publica un 
suelto diciendo que Lu i s Bonafoux se ha 
quejado a l Gobierno ing lés de que sus 
c rón ica s tardeai m á s de quince d í a s en 
llegar a E s p a ñ a , a lo cual le han con 
testado las autoridades b r i t á n i c a s que 
las envíe a la oficina de la Prensa, para 
que sean censuradas previamente. 
E l regreso de Romanones. 
El cande de Romanones ha aplazado 
hasta m a ñ a n a el regreso a Madr id . 
L a cartera vacante. 
Esta tarde ha ga-nado m á s terreno la 
candidatura del s e ñ o r A l varado para la 
cartera de Gracia y Justicia. 
Hasta ahora su nombre se d á como se-
guro, pero todo es t á pendiente de una 
conferencüa que han de celebrar los se-
ñ o r e s conde de Romanones y m a r q u é s de 
Alhucemas, 
Lo del Raisuli . 
Hablando con un grupo de periodistas 
en los pasillos del Senado, afirmaba esta 
tarde el min i s t ro de Estado que todo 
cuanto han dicho los 'telegramas de Lon 
dres acerca de la act i tud del Raisul i , su 
ponjíéndole juguete de ios manejos ale 
manes, es una f an t a s í a . 
E l R a i s u l i — a ñ a d i ó — e s solamente un 
buen servidor de E s p a ñ a . 
E l presupuesto extraordinario. miento del manastro de Gracia y Jiwtioia, 
La Comisión de presupuestos del Con d ( > ^ / n Í o n i o x ^ \ r r A 0 ^ ! - 1 Ü W A 
greso celebró esta tarde una nueva re E1 « ^ f * VILuLíN1UEVA. ^ ,a 
u n i ó n para continuar el estudio del pre- ínuerlte ^ arrebatado la .vida a un hom 
supuesto extraordinar io. Pr^^61?.0. y * .un S1^11 iP\tmota, cuya 
•Se aprobaron los presupuestos parcia ] Pérd ida debe dejar inconsolable a la na-
les de Mar ina y G o b e r n a c i ó n y se ap la - ' fri(->n-
zó resolver sobre el de Guerra hasta que 
i m i s ión de presupuestofii, protestando del 
proyectado monopolio, y afirmando que 
si el Estado t ra te de reforzar los ingre-
sos, ellos p r o p o n d r í a n a lguna fó rmula , 
como la, crear un Sindicato de producto-
res en lugar del monopolio. 
En la Bolsa. 
La Bolsa ha presentado hoy mejor as-
pecto, en lo q u é se refiere a la Deuda re-
guiadora. 
E l Exter ior ha continuado en baja, de 
bido a las ventas que se e fec túan en Ma 
d r id . No ha habido hoy tampoco cotiiza 
clones del 4 por 100 amortizable y el 5 ha 
tenido a lguna p é r d i d a . 
, La Jiota saliente ha sido el alza que h a n 
tenido el Banco y la Arrendatania de Ta 
bacos. E l Banco ha ganado 25 duros por 
acc ión y se cree que h á sido a consecuen-
cia de una entrevista que han celebrado 
una Comis ión del Consejo del Banco y 
el min is t ro de Hacienda. 
La acc ión del mercado, en lo que afec-
ta a >estos valores, se estima como s ín to-
ma de que no e r á difícil l legar a un arre 
glo con el minis t ro , en lo que el proyecto 
del Banco tiene de lesivo para los inte-
reses del establecimiento. 
E l Patronato del Real. 
Después de levantada la ses ión del Con 
greso conferenciaron con el minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a los s e ñ r e s Dato, Gon 
zález Besada y Francos Rodr íguez , para 
hacerle ver l a imposibi l idad en que se 
encuentra la Junta del Patronato del tea 
tro Real para contra tar ar t is tas en eJ Ex-
tranjero por cuatro a ñ o s . 
Después de cambiar impresiones, se 
aco rdó que los contratos puedan hacerse 
por un a ñ o . 
L a cuestión de los submarinos. 
«El Correo Españo l» publica" esta no-
che un entrefilets, que dice: 
«Como saben nuestros lectores, el sub-
marino a l e m á n «U 53» ha entrado en un 
puerto Norteamericano, y las autorida-
des de los Estados Unidos no le han de 
tenido n i puesto inconvenientes. 
Esa elocuente con tes tac ión han dado 
las autoridades yanquis a l m e m o r á n d u m 
de los aliados. 
¿Qué dicen los s e ñ o r e s J-imeno y conde 
de R o m a n o n e s ? » 
¿Navarro Reverter, disidente? 
Se asegura que el señor Navatrorrever-
te-r es tá en <x>mipleto desacuerdo oon dos 
proyectos económicos del ministro de Ha-
(ik'nda. 
Afírmase que, debido a esto, no ha que 
ridio presidir i a Comisión general de Pre-
supuestos. 
Este pleito se iventálara ai regreso del 
conde de Romanones. 
¿Qué tiene el conde? 
 insiruo ao  pú-
blica. 
Le ída y aprobada el aota de la sesión 
anterior, se lee un real decreto dando cuen- j 
ta del falle oimiento del s eño r Barroso. 
E l señor GARCIA PRIETO, con sincera 
emoción, pronunda. un elocuente discur 
so enalteciendo la memoria de su insepa-
rable comipañlero, de su Sljjal amigo, que, 
primero con Montero Ríoíi y después con 
él, siempre fué un fiel servidor de la cau-
sa d e m ó c r a t a . 
Termóna proponiendo q u é conste en acta 
el sentamiento de la Alta C á m a r a . 
En nombre del Gobierno, pronuncia el 
discurso necro lógico el mliítíiBitro de la GO-
BERNACION. 
Y se ievanta la ses ión e n k e ñ a J de duelm. 
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L o es, s in duda alguna, uno que acaba 
de publ icar el doctor Obmmaicr, in t i tu -
lado «El hombre fósil», >jo es necesario 
escribir a q u í elogios para |e l autor, pues 
su competencia en tales IB a t e r í a s , le ha 
granjeado ya un nombre é n i v e r s a l entre 
los hombres de ciencia. Pues bien, la 
nueva pub l i cac ión es digna de él, y no 
vacilamos en asegurar"que es la mejor 
de cuantas se han publicado en este g é 
ñero . 
Pero lo que queremos que no pase 
desapercibido, es el i n t e r é s que la obra 
tiene para la M o n t a ñ a . Ej doctor Ober 
maier fué quien d i r ig ió la exp lorac ión de 
la ya cé lebre cueva de Puente Viesgo, en-
viado por el Ins t i tu to internacional de Pa-
leontología, humana; a d e m á s lleva ya sie 
te a ñ o s recorriendo nuestros montes y 
publicando varios trabajos relacionados 
con nuestra provincia , como es el de los 
Glaciares de Picos de Europa y otros a 
cual m á s importantes. E s t á , pues, en con-
diciones inmejorables para escribir acer-
ca de nuestra región. Desgraciadamente 
muchos m o n t a ñ e s e s ignoran lo que va-
rias veces r e p e t í a el sabio autor del l i -
bro: « E s p a ñ a , por lo que' toca a cavernas 
y riquezas p r e h i s t ó r i c a s , es la pr imera 
de Europa; y Santander la p r imera de 
E s p a ñ a . » Por esto, yo que tanto me in-
•tereso por todo lo de la M o n t a ñ a , a la 
que tanto quiero, siempre me owforcé en 
publicar esto mismo mismo, d á n d o l o a 
conocer en todos los Congresos científi 
eos, en revistas y en mis conversaciones 
con todos. Y el mismo móvi l me impele 
ahora a hacer conocer un l ibro, que de 
modo especial, trata de nuestras rique 
zas p r e h i s t ó r i c a s . 
Todo m o n t a ñ é s que quii 'ra conocer los 
tesoros a rqueo lóg icos do nuestro subsue 
1<>, léft s o r p i - f i i d e n í . m a i d f e s r . a H ó u e 4 d" 
arte del hombre p r i m i t i v o , del hombre 
r emo t í s imo que en la. edad de la piedra 
pobló nuestros montes y valles; quien de 
see saber q u é especies de animales e.X'is 
t í a n entonces v otras muchas curiosida-
Como se ve, por la fo tograf ía que pu- pero siendo Santander uno de los puertos con faci l idad la «ley del preced 
blicamos hoy. a l Sur de los jardines del que m á s ex tens ión de muelles tiene, cree ; vemos, no s in pena, que cosas oí 
bulevar, en La parte m á s bella de Santan mos que para esa clase de descarga de-lcieron o toleraron por una sola * 68 
der, poco menos que inut i l izando la her b í a n de destinarse otros muelles, y, sobre impos ic ión del momento v' cfurm 
mosa carretera que separa los jardines todo, que no d e b í a n consentirse esas p i -
de los muelles, se e s t á depositando la las de ca rbón , que tan feo hacen y que, 
m a y o r í a de las dos m i l ochocientas y pi - a d e m á s , son u n gran riesgo para Jos ja r -
eo de toneladas de c a r b ó n , que para es- d i ñ e s y hasta para el mismo bulevar y 
te puerto ha conducido el vapor «Ma- sus edificios. 
tienzo». | Aquí , que tan frecuentes son los vlen 
En el mismo sit io hemos contemplado tos del segundo cuadrante, que en ese 
el mismo espec tácu lo otras veces, y no ha^ mismo muelle saliente hemos visto com-
ee muchos d í a s pudimos sonrojarnos ante prometido un gran barco de vela por su 
un cargamento de sal, que dió a los m u é 
lies un bien deplorable aspecto. 
¿Qué pensaran los que al sa l i r de las 
alto aparejo, que tuvo que ar r ia r , ¿no se 
r í a prudente temer que el Sur soplara de 
improviso fuerte y que se llevara el pol 
des científ icas, m a g i s t r a í m e n t e expuestas, 
Aifírmase que el condte dé 'RÓmanones se ^ "E,1 hombre fósil». Allí v e r á reprodu-
encuentra m á s grave de lo que se dice, y ^ i d a s las pinturas murales de las cavei-
por esto iba aplazado su viaje de regreso. nas á e E s p a ñ a y especialmente de San-
Se ha dicho que el conde es tá tubercu-' ,,a,Kl€r' >' ' M a n i un cuantioso recurso 
.V como mal í 
ñor , s i rvieron después para (m" T 
v i r t i e ran en Jey a la qiie toíloe nnj 
ampararse y bueno se rá recordara! 
fué construida para ese uso l a a n i 
carretera de que nos ocupamos. 
A .la Junta del Puerto, al señor alt 
y a todas y cada, una de las autorid 
que tiene ju r i sd icc ión sobre los muel 
y paseos a ellos próximos, hemos de 
gar que l imi ten en lo posible esos peí 
sos de depositar mercancías sobre la 
rretera de los jardines, y que sólo 
concedido cuando no pueda ser utiliza 
Nosotros hemos observado a la llegada de I Y a que al vapor-se le o c a s i o n a r í a n per ¡f de M i a ñ o ; y a este fin que vean 
los viajeros, que és tos a la vista de esas juicios por la demora, s i no se le consin , a e « ^ " " i a a o que resulta ver vacíos los 
descargas m i r a n a todas partes, y hasta, t i e ra la descarga, hasta 'tener los Sufi- 'mas Tnuene,* y fl"6 el uni ro 'Aupado lo 
dicen: «¡Qué l á s t i m a que dejen efectuar cientes vagones del fer rocarr i l , para el ^ó en forma tan poco grata para los am 
ahí . i g i t ^ j X • ar-a- , 'cniendo como tienen carbun que COQ destino a Torrelavega'•te,í5 5^1 S a n t a n d é r bello, que todo'lo ti 
tantos muelles, sin la proximidad de j a r ¡ h a t r a í d o el vapor «Matienzo», es justo y r a r i an y gus tos í s imos como conseci 
d iñe s y paseos!» equitativo que se le den facilidades pa- c ^ ^el mayor movimiento comercial; 
Creemos que deben danee toda clase de ra la descarga; pero en muelles en que el ro a ^06 Q11'6 P01" esia manera de pea 
facilidades a l comercio siempre, cuantas perjuicio y las molestias sean menores h a d e hacerles m u y mal efecto ese esp 
m á s mejor para todos, y mító a u n cuan- para la poblac ión y sus moradores, en t ácu lo , hoy que tantos y tan buenos m 
do circunstancias anormales como las los de Mal i año , por ejemplo lies tiene nuestra ciudad, viendo que 
que ahora sufrimos y la fal ta de mate- A d e m á s , y bueno es tenerlo en cuenta, movimiento comercial no llega a la 
r i a l ferroviario paraliza los transportes; en Santander toma carta de naturaleza de lo que fué hace unos añoí;. 
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estaciones de la Costa vean ese espec- vo de ese c a r b ó n a Jos jardines y hasta 
tácu lo a t r a v é s de esa preciosa Avenida?, a los mismos edificios? 
loso. jde documentos que le i l u s t r a r á n acerca 
c u c i p n M O D c c n 1 , ; l vi,in y eostumbres dé las razas pr i -
. , - , , tNl t L ^ m i t i v a s , de las cuales descendemos. 
Jt* J H t n r ¿ i í ^ v - u ! 1 Por k) d e m á s , el l i b ro , considerado des ní";. J presidencia del seftor Vdla- (je el punt0 de ^ ( le ' la ü¡6nc¡u en ge 
neral, basta por sí solo para ava lorar nueva. E n el banco azul se sientan l<)s mi mis-
tros de Gobernación , I n s t rucc ión públ ica 
y Fomento. 
Se aprueba ett acta de la sesión anterior. 
El fallecimiento del señor Barroso. 
cualquier biblioteca que lo contenga. 
Desde estas columnas felicito efusiva 
mente a l "sabio autor, con cuya amistad 
me honro, a la vez que le manifiesto 
c u á n t o nos congratulamos todos de que 
L n secretario da lectura de un real de- la obra se haya publicado en españo l 
:rato notíficandio a ¡as Cortes el falleci- , «^^ . .o , J . Carvallo. 
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E l Nuncio de Su Santidad. 
el minis t ro dé algunas explicaciones que 
la Comisión juzga necesarias. 
El fallecimiento de Vicenti. 
' M a ñ a n a se d a r á cuenta en el Congreso 
riel fallecimiento de don Alfredo Vicent i . 
H a b l a r á n el s e ñ o r V'illanueva, como 
presidente de la C á m a r a ; el min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , en nombre del Go-
bierno, y el s e ñ o r Barcia , en representa Barroso, de quien fué camarada en el Ins-
c ión de la m i n o r í a reformista. t i tu lo de Córdoba. 
Ampliando una información. Agrega que don Antonio t en ía dos gran 
La Comisión del Congreso que entiende des amigos: Ha política y su provincia, 
en el proyecto de modif icación de varios P»1" que sent ía intenso cíariño, y la cual 
tr ibutos, h a acordado a m p l i a r hasta el pagaba con creces sus desvelos, 
d í a 20 el plazo de la i n f o r m a c i ó n abierta, j En u n párraifo e locuent ís imo expresa 
POH TKI.ÉFONO 
M A D R I D , 10.—El jueves i r á a Barcelo-
Hace (historia de la ac tuac ión del fina- na el Nuncio de Su Santidad, con el fin 
do durante los treinta a ñ o s que ostentó de asist ir a la consag rac ión episcopal del 
Ja r ep resen tac ión parlamenitaria, y elogia 'nuevo obispo de Vich, don Francisco M u -
cal uñosamente las virtudes cívicas que le 
adornaban. 
Termina proponiendo que conste en acta 
el sentimiento de la C á m a r a . 
El s e ñ o r B U R E L L . con palabra oál ida 
y emocionada, descitibe la n iñez del señor 
Aamblea de alcoholeros. 
Hoy se ha reunido en Madr id una 
asamblea de productores de alcohol neu 
t ro , v in íco la e indus t r i a l , para t ra tar del 
proyecto de ley monopolio de alcoholes, 
que lesiona gravemente sus intereses. 
Acordaron elevar a l Gobierno las con 
elusiones acordadas y t a m b i é n a la Co 
c u á n t o es el dolor de! Gobierno al perder 
a un conupañero sabio y bueno. 
Después se acuerda levantar la sesión 
en señai dé duelo. 
EN E L SENADO 
A las cuatro menos cuarto abre la se 
s ión el s e ñ o r Garc ía 'Prieto. 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
LA SEÑORA 
Doña Pilar Reina Cruz 
HA FALLrClDO 
el 11 de octubre de 1916 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo don Aurelio 
Rodríguez, oficial de la Audiencia; 
sus hijos Jovita, Gloria, Mariano y 
J o s é Luis; su padre don Manuel 
Reina; padre político don Mariano 
Rodríguez; hermanos Aurora, Jo-
sefa, Felisa (ausentes), Julián y 
M-inuel; hermanos, tíos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus numerosos 
amigos se sirvan encomenda 
a Dios e! alma de la finada y 
asistir a la conducción del ca-
dáver , que tendrá lugar, a las 
doce y media del día de hoy, 
desde la casa mortuoria, calle 
del Sol, 13, al sitio de costum* 
bre; por cuyo favor Ies vivirán 
eternamente agradecidos. 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO.—Son la» 
m á s superiores que ee fabrican. 
IcaqníD Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Trlbunale* 
VELASCO. 9—SANTANDER 
J o s é P a l a c i o 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 ° 
5?, 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partofi—Enfermedades de la mujer .—Vía^ 
ur inar ias . 
«MOS B E K t O A L A N T C . I I . 1 * 
ñoz. 
Es probable, aunquiie nc, seguro, que 
m o n s e ñ o r Ragonnessd visite Maiaro. 
El Nuncio se p ropon ía visi tar Gerona "y 
otras poblaciones catalanas; pero ba de-
sistido de ello, oon motiho del reciemte fa-
llecimiento de su madre. 
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Me lie ofljyenlero espió!. 
En el pe r iód ico «Las Novedades» , de 
Nueva York , hallamos la triste noticia de 
la muerte del ingeniero mi l i t a r e spaño l 
don José Lorenzo Otero, que h a b í a sido 
enviado por el Gobierno de E s p a ñ a a (os 
Estados Unidos para hacerse cargo del 
submarino « I saac Pera l» , que al l í se cóns 
truye con destino al Estado españo l . 
El s e ñ o r Lorenzo Otero ha muerto en 
la pleni tud de su vida, cuando le s o n r e í a 
un porvenir bri l lante. 
En Boston, donde el finado res id ía , se 
han celebrado honras fúneb re s por el 
eterno descanso de su alma. 
La oficialidad y la t r i p u l a c i ó n del sub-
marino españo l r indieron el ú l t imo t r i -
buto a l c a d á v e r del i lustre ingeniero, a 
quien le í u e r o n concedidos los honores 
correspondientes. 
El comandante del « I saac Pé ra l» , se-
ñ o r Carranza, realiza gestiones para que 
los restos del s e ñ o r Lorenzo Otero sean 
trasladados en su d í a a E s p a ñ a . 
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Llegada del Rey 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.-^Procedente de San Se-
bas t i án , llegó esta m a ñ a n a el Hcv. 
Le a c o m p a ñ a b a n el m a r q u é s de 'A lhu -
cemas y el señor Burel l , que b a b í a n ido a 
San Sebastián1 don el objeto de aHistir al 
entierro dél señor Barruso. 
T a m b i é ñ ven ían en el mismo tren el con-
de de Aybar y Otros personajes palatimos. 
En la estación esperaban a Su Majestad, 
la Reina doña Victoria , la infanta doña 
Isabel, los ministros de la Gobernac ión y 
de Fomento, el c a p i t á n general, los gobef-
Fiesta p a t r i ó t i c a . 
Lo ifué en extremo la celebrada ayer én 
Santa Olalla de Molledo, con motivo de 
haber regalado las señor i t a s de este pue-
blo una hérmosís i ima bandera nacional 
para la escuela púhliica. 
Después de bendecidla por nuestro vir tuo-
so pá r roco , don José Palazuelos, entre una 
salva atronadora de cdhetes y a los acor-
des de la Marcha Real, ejecutada por el 
clásico pito y 'tambor de esta « t ie r ruca», 
se t r a s l adó el pueblo en masa y g ran n ú 
mero dle forasteros, rindiendo justo home 
naje a l amiblema de la patria, desde la 
iglésaa hasta el lugar en que es tá .siituada 
la escuela. Eis im/posible describir la rinten-
<•& emoción que esta procesión cívica cau-
só en todos los asistenies; oleadas de san-
gre sub ían del corazón a la cabeza, lle-
n á n d o s e los ojos de l á g r i m a s , y desde lo 
m á s ín t imo del alma sen t íamos algo que 
nos decía : «¡Miradla! ¡Es España !» 
Una en el local-escuela, primorosa-
mente adornado oon flores, ocupó la pre-
•lidencia nuestro referido pá r roco , y la se 
ñor i t a Casilda Caballero, en nombre de 
tiodas las d e m á s , con palabra fácü y con 
movedora, ihizo ^ntrega oficial de.Iíi ban-
dera a l presidente de esta Junta adminis-
trativa. Despules se dir igió a los escolares, 
?xihort'ándolles a que la amen como bue-
nos hijos y iprocuren sea respetada por 
todos. 
Una salva de aplausos premiió el discur-
so de la señor i ta Caballero. 
El señor presidente, vivamente emocio-
nado, t omó- l a bandera en sus manos, se 
extendió en consideraciones sobre lo que 
esrte acto repi'esenta y , en nombre del 
pueblo, dió las gracias a las señor i t a s por 
el acendrado paltniotismo que iban demosr 
tracio con di regalo que acaban de hacer. 
Muchos aplausos se dieron a la prime-
ra autoridad civi l de este pueblo. 
A conitiinuación, Ia , iJ iña Luz Aoha Gon 
zález, en nombre de todos los escolares, dió 
gracias a las señor i t a s por el fegailo que 
han hecho, otfrece corresponder a los be 
líos lideales que les han movido al hacer 
esto obsequio y termina con un conmove-
dor saludo a la bandera, que arranca una 
prolongada ovación. 
Ohliigdo (por el cargo que en este pueblo 
desempeña de educador de la n iñez , se le-
vanta a hablar don Desiderio Caballero. 
Yo tie prometo, adorado emblema de mi 
patria, en nombre de esta futura genera-
ción, que antes de verte ondear enitre el 
enemigo, s u f r i r á n , como buenos hijos tu-
yos, al mar t i r io , la desesperac ión , la l u -
d i a i iasta en la misuna agon ía , porque 
abandonarte, h u i r de tu regazo, sólo pue-
den hacerlo los cobardes, y esto no es ca-
rac te r í s t i co en los nobles m o n t a ñ e s e s , que 
tan gloriosas (páginas h a n dado a nuestra 
historia patr ia . 
Da, en nombre de sus d isc ípu los y en el 
de todo el pueblo, las m á s expresivas gra-
cias a todas las jóvenes que han contr i 
buido a los gastos de i a bandera y a cuan-
tas personas h a n dado, con su presencia 
y medios, espüendor a este grandioso ac-
to, y de una manera m á s especial a las 
señor i t a s - Amelia H e r n á n d e z , Josefina 
Aoha, Lola y M a r í a de ta Cagiga y M a r í a 
Cruz F e r n á n d e z , quienes, a m á s de con-? 
t r i bu i r a ios gastos; han sabido bordar con 
exquisito gusto el escudo nacional; y ter-
mina encareciendo all auditorio sepa con-
servar en su peaho el amor a nuestra des-
graciada E s p a ñ a , en la que, si el trabajo 
La Junta de Sanidal 
y la 
ma la 
Bajo l a presidencia del señor gob 
dor, y con asistencia de la mayor 
de los vocales, se celebró la Junta pr 
v inc ia l de Sanidad, la cual adoptó, 
otros, los siguientes aonerd.pftj 
Consignar en acta su senitimlentoj^ 
el fallecimiento del vocal don José 
A r n i l l a y Collado, y coiniinicar esta vá 
cante a l s eño r miríistrn de la Gobern 
ción para su provis ión. 
Se acuerda nombrar subdelegado 
farmacia del part ido de Ramaleé a M 
Dar ío P. Sagredo. para la subdelegado 
de Medicina de Reinosa a don Artur 
Is la y para la de Veterinaria de SanV 
cente de la Barquera a don Antonio 
rez Prieto. j 
Se d ió cuenta del expediente mcoao 
con motivo del traspaso de la propia 
de la farmacia , sita en la calle de 
clara, 8 y 1(\ y del dictamen eantulú F 
]a. Comisión permanente de la Junta; a 
fe de sus hijos arrancan, de cuajo la pués de una amplia deliberación eoor 
hierba del ogo í smo; s i la educac ión asunto por parte de algunos senor* 
nacional destruye las granjerias de la ' ^ales, se a p r o b ó dicho informe, con 
pol í t ica , Ja .bandera e s p a ñ o l a , clavada I a d i c i ó n de que no procede c.on, ^ 
sobre las ruinas de tantas glorias, se tor izac ión para el funcionamiento a ^ 
a l z a r á gal larda y orgullosa y r e suc i l a - ¡ farmacia niientras no se justiníiuf 
r á nuestra a m a d í s i m a nadión, por la vo- ' g a l forma la propiedad de la mi«n'-
limitad de Dios y el c a r i ñ o - d e sus hijos. | A c o n t i n u a c i ó n se da cuenta a » M 
El orador, durante su pa t r ió t ico efliscur- diente ins t ruido por la Subdelega' , 
, í u é car ias veces apiaudido, y a la ter-! farmacia de S a n t o ñ a , con motJV0 " gJ 
inaedón recibió muchas íeJici taciones. cionamiento de un botiqu n d€ 11 * 
so, n e v n   llaudi ,   l  t r-! l r i  n  sanx n ,  ' : i l ' T " ' K ^ S M 
minaic   Í .  í  e " . ^ ¡ ^ 
Y se t e r m i n ó con un buen resumen, que. en el pneblo de Miera, y de e ^ 
hizo el s eño r pá r roco , en el que se r e c o g i ó ! c o n e' informe del subdelegaao, ^ 
todo ' 
prácitica_ 
que se iban expuesto. Muchos aplausos^ I clausura. 
Y con un tyule que du ró Ihasta las al tas ' Nitee lectura a una « o l i c i t u a ^ J 
gá  '  l subdelegado, 
 lo dioho., excitando aplicaran a la ma no debo dicho botiquín s^1' ^ 
úa t ica , cuando necesario fuere, las i d e a s ' t í i n d o servicios' SP aGordó 
horas de la nodhe; y sin tener que lamen- tamieuto de San Roque de Riom ^ 
tar n i n g ú n incidente, se 'deslizó el ala cuyo hiendo au to r i z ac ión para J11"" '"^, 
recuerdo s e r á imperecedero para cuantos de urgencia, y se acueiod i ¡)]U 
le presenciaron y para . les de resolver la petición qne ^ ^ $ 
E L CORRESPONSAL. ilSe remita ^ instancia ^ informe « 
Santa Olalla de Molledo, 9 octubre 1916. delegado de farmacia del ¿ÍÍ 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w asimismo, a l tarmac, ¡ • L v.repi)-
UNA D E S G R A C I A 1 ha de encargar de la insta lacio . 
s ición de medicamentos. . • Í .# 
E l s e ñ o r inspector provincial ^ ^ 
dad manif iesta que, en vista j 1 . ^ qiio 
a p a r i c i ó n de la. ún ica casa (le je ¡ 0 
exist ía en esta ciudad, a causa . .^ n 
sido adqui r ida para la c o n < ; t i ^ ¡ i 
" . ^ " / " l e i r ^ 
Niño moribundo. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 10.—En el Palacio de 
C a p i t a n í a general ha ocurrido hov un ^ l ^ ^ 
Empieza expresando su agradeoimaento suceso, que ha causado gran sentimiento ' ^ ' a a ™ 5 , se dirige a' ^ riónaJ 
por lo bien que han acogido y llevado á E l uáño Carlos Huertos, hijo del ca ' f 0 de T* ^ J 1 ' / 1 i'reaci^n ^ «JÍ 
elfedto la idea por é l iniciada de construir p i tan don Juan Huertas, y n ié to del ca • ]a™er}io. pidiendo Ja r̂eJ¿Hco6, P̂ g 
un local-escuela donde no se d a ñ e ia s a - : p i t á r i general, estaba d o m a d o a una •^&rtld^^(f.n?K1 en 
iiud de nuestros ihiios. v íelicáta al vecin-. ventana viendo M m n Mm.rvi.trw an 0i n.Q. í n d o l e de un modo a-naio» . ^ •de nuestros hijos,- y felicita al vecin- ventana viendo cómo l impiaban en el pa-
dario por el i n t e r é s que demuestra en fa- tio a unos caballos 6U, - i „ n n 
vor de la educac ión de la niñez. Dedica! Tanto incl inó el cuerno, m i * ne rd ió p| 'petalado en Bilbao, y q ^ lflnlie|ia « 
c uc un juuuu •• fiellU'11" 0|. 
funcionamiento, a' ^¡lefiSf 
vor üe la educac ión e la niñez, ueoiica l a u t  incl inó el c erp , que pe rd ió el u.«írwltmy c" í aniie"3 
fra.ses de agradecimiento y de aliento a la equil ibrio y cavó , c a u s á n d o l e g i a v í s i m a s i v l c ^ ™™ ,prf5 ¿ í n a n d o Wefll 
Comisión emeare-flda de la. cons t rucción de lesiones. I E l s e ñ o r alcaide, tonwn";; . ,onr nc rga a  
"a escuela y a l vecindario, sin olvidarse 
de lipa n iant rópionshi i jos de este pueblo que 
residen allende el Aitilián-lico, y pasa a ocu-
pa rtse del grandioso acto que se celi i ira, 
haciendo una bien medlitada r e s e ñ a del 
imiportant ís imo ipapel que la sociedad tie 
ne encomendado a la mujer, para deduoir 
"a gran necesidad que tenemos de capaci 
taifri debidamente para el 
Auxi l iado inmediatamente, los méd icos • de e6ta r0p0fiÍCÍÓn;/or0 Morales;? 
le practicaron la t r e p a n a c i ñ y c o n t i n ú a Zr^T auThL s^X P " l<Vr 
en g r a v í s i m o estado. .Junta,, que tn/o euva a i inte 
^vvvvvvvvx^vvvvvvvvxxvvvvwxvvtvv^vv^vvvvvx.vvvJ T a m b i é n acuerda la ordf^! ' , 
^ A i D R I D , l ü . — C o m u n i c a n de Tarazo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
*í8jnert« Pr lm#ni , 18 y 1 2 . — T t W w 112 'fltie mmññ. 
. cump.uru'í'nio 
padores c iv i l y mi l i t a r , el director general [ tie su cometido. 
de Saguridad, genera] La Barrena, el ¡ Realza el acto con p á r r a f o s br i l lant ís i - diócesis, a consecuencia de una angina 
alcalde de Madmd y otros personajes po-' mos, y dide: de pecho. • 
lít4co« y palatinos. " | _ Y o s a b r é inculcar en los .tiernos cora- La muerte del prelado ha causado ge 
E l un ían te don Carlos no acud ió a reci zones que, para defender nuestra bandera neral sentimiento 
bdrle, por haber tenido que asistir a unas y mantenerla honrada y •victoriosa, todo En la sala del Palacio episcopal ee han 
maniobras de la divis ión de cabal ler ía el aoraje es poco; toda la sangre die las colocado pliegos, que r á p i d a m e n t e «e cu-
v w s , 014*! h re« de flrmfts. 
tieíSê S-municipales, cuya reforma i(Tne «n ^ 
tamiento en estudio, se c . . ,^¡06 ^ 
t ículo obligando a los P ^ P ' ^ e 
sas de nueva const rucción, ^ . ^ d e 1 ^ 
en las mismas. ^ levan 
Y no habiendo m á s asunto» 
na que ha -fallecido el oLitpode a q u e M ^ ^ ^ 
i  ó
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ÍAM P K A N t l t i t . * * * * * 
E L - P U E B L O C A N T A B R O 
oarim tres combaten ent ré loe pugáJistas a 
***** 
36l PJ-eceíiente,, 
,e C0sa6 que ge', 
«ola veZ, 




>> f señor álcali 
•e lae autoridad! 
sobre los muelT 
nos, hemos de i 
•osible esos pen] 
nefas sobre la l 
;> y que sólo si 
ueda ser utüizaJ 
e fin que veanf 
.ver vacíos \%i 
IÍCO ocupado loi 
ita para loe mú 
que todo lo tol 
como eonsecuel 
uto comercial; n 
nanera de pend 
l efecto ese espa 
• tan buenos mJ 
(i, viendo que] 




el seílor gobemj 
3 lá mayor parj 
ró la Juntfl prj 
ual adoptó, ^ 
i\erdoK: 
semtimleQtó pd 
al don José Lol 
municar esia v| 
i de la (lübera 
subdelegado 
• Ramales a i 
la subdelegaciól 
a a don Anuij 
naria de San \] 
don Antonio 
pediente ÍIH'MJJ 
de la propiwf 
la oaüe de Sanlj 
men emitido; 
de la Junta; t 
beración sobre i 
unos señores wj 
informe, con ¡t 
Kle conceder ^ 
namiento ' 
justifique en 
le la misma, 
cuenta del exp 
mbdelegaciónj 
i motivo delfu. 
uín de u i m 
de confonnidail 
legado, qufi 
uín seguir m 
•dó ordena? ^ 
icltmi ^ 




informe del » J 
.1 dástrito,, } 1 
acéutico 
w n c i a H e ^ 
. q u é l l o s ^ J 
recién f % r 
e tan 
Morales / 
. tiene el f-.r-
o n s i g n e ^ 
.uart(*de , 
«mi* 
L a Caridad de Santander. 
Estado n u m é r i c o de las raciones d i s tn 
¡juídíUs en ei As i lo a los pobi'es dui 'ani f 
pi mes de isept-iembre ú l t imo : 
Desayunos, 3.593; comidas, 7.567; cenas, 
«605, Total , 14.765, cinc, sumadas con las 
. .¿part idas ¡lesde el 15 de abr i l , en que 
en,pe/.ü a funcionar la Caridad, hasta el 
3J de agosto úl'limo, hacen un tota.1 de 
J8 711 desayunos, 48.692 coinidas, 18.736 
cenas, que, en conjunto, suman 86.139 ra 
ciones. 
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D E LA T O R E R I A 
FOH TELÉFONO 
' .MADRID, 10.—Esta tarde, en la plaza 
de Madrid y ante buen n ú m e r o de invi ta 
¡ÜQS y amiiigos de joseliitoj iba tenido lugar 
la kidia do un toro ipnr el fenómeno. 
JoserilJo picó al toro, le í>anderiJleó coló 
salinente y, de spués de una faena estu-
penda, lo 'edhó a rodar de. una estocada su-
perior. 
Escudhó una ovación unániime y fué íe-
Ücitadísimo. 
En ';as tertulias tauninas se ha comenta 
"do nradhp este nuevo rasgo de Josielito, v 
se decía qiie ya no falta rni^S sino que 
arrastre t a m b i é n al boro. 
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E L CONCURSO MRÍCOLA 
Como saben nuestros lectores, la Cá 
i Agr ícola de esta provincia prepara 
un interesante concurso a l que, s e g ú n in-
fjnncs que hemos podido recoger, píen 
mu asistir todos los agricultores de. la 
Montaña . 
Xo tratamos d-e eñoar^aén la •excepcio 
nal importancia de este concurro, que 
anualmente organiza la C á m a r a Agríco 
la; es una verdadei-a mani fes tac ión de la 
importancia que la Montaña, tiene en este 
aspecto de la nique/.a. importancia que, 
a cada a ñ o que transcurre, hácose ma 
yor, como corresponde al esp í r i tu em 
prendedor y amante del trabajo, caracte 
rístico de esta, región. 
Los d í a s ' 2 1 , 22 y 23 del presente mes 
son los escogidos para celebrar el concur-
so, y el local, como ya se ha dicho, el 
de la Expqsicdón de la Alameda de 
Oviedo. 
La C á m a r a Agr ícola se ve agobiada 
ante el gran n ú m e r o de inscripciones que 
se solicitan, por agricultores de toda la 
provincia. Esto hace concebir la h a l a g ü e -
ña esperanza de que el a ñ o actuat el con 
curso va a ser una sorprendente revela 
ción de la preponderancia que adquiere 
la agr icu l tu ra , en todas sus manifesta-
ojones de arbor icul tura , floricultura, bor 
t icul tura , e tcé te ra , y una prueba esplén 
dida de c u á n t o puede la M o n t a ñ a cuan 
do 'emplea sus e n e r g í a s en u-na obra no 
ble v reconstructiva. 
Sirvan estas l íneas de l lamamiento a 
los esfpíritus pasivos para que sacudan la 
a p a t í a que los enerva y contr ibuyan a 
dar esplendor a este concurso, y aliento 
a Jos que, desinteresadamente, ponen a 
cont r ibuc ión todas su e n e r g í a s en benefi-
cio de la t ierra de sus amores. 
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La situación de Grecia. 
POP TELÉFONO . 
E l Gabinete de Lambros. 
M A D R I D , 10.—NoiiMias cié Atenas en-
nwnican que M . Cambios 'ha manifestado 
que, para formar efl C.ahinete que se ha 
encargado de presiidir, escogará persona1 
lidades absolutamente independientes, con 
las que se compromete a al lanar todas,la? 
dificuiltades creadas por las actuales c i i -
cunstanoias. 
l i a citado oomo fuifuros colaboradore:-
a sus colegas de la Un/ivergidad; pero no 
ha diclho nombre ninguno en definitiva. 
Lambíos ha sido educado en Alemania, 
M. Lambros ha pasado largos años es-
tmliiando mi la I'uiv iMisidad de Berl ín, pa-
sando áe ésta a \Á de Leipzig, donde t a m ó 
el t í tuk) de doctor. 
Es, a d e m á s , miembro de la Academia 
de Ciencdas de iBaviera, del Ins t i tu to I m 
perilal A l e m á n de Arqueología y del Ins 
biituto Austriaco de Arqueología . 
Tal es el (hombre quie la voluntad .rea! 
ha escogido para suceder a M . Calogero 
pontos. 
L a razón de la ocupación del Epiro. 
Comunácan de Atenas que el ministro de 
Italda iba visdtado a M-. Politis, directoi-
general de Negocios extranjeros, infor 
miándole de que si las tróipas i talianas ocu-
paron la parte dol Epiro septentrional, fue 
para rinupedir el contrabando y espionaje 
aus t robúJgaro que allí se h a c í a ; esta ocu-
paa ión no miodifica 'en nada el «s ta tu quo» 
inteniaciional del Epiro, fijado en las di 
versas notas italogriegas anteriores. 
L a situación de Mytilena. 
Por noticias de Grecia se sabe que la ac 
mal sl t i iacióii d'O Myt i lena es muy com-
indinctida, despuiás de Ja ruptura con 
Atenas. 
La iharlna no la pueden reciihir ipor n in -
tínna j>a.i"te, y la flota b r i t án i ca ihia tenido 
que pmporcaonárse la para los 'hospitales. 
La sii tu ación se iba agravado con la pre-
sencila de 70.000 refugiados del Asia Me-
nor, a lois que el Gobierno provisional tic 
ne que socorrer. 
Si el «boyoott» loíidi'ajl contiraia, la En-
tente e s c a s e a r á sus auxilios a Atenas, per-
mitiiendo, en cambio, a Sa lónica , ayudar a 
Mytilena^ 
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La colonia aragonesa. 
Fiestas en ihon'or die la S a n t í s i m a Virgen 
del .Rilar: 
Día 11—A las siete de la tarde, después 
del Rosario, se c a n t a r á , pior la, capilla de 
la .-• inta Iglesia Catedral, una grandiosa 
S&ive. 
Día 12.—A las once de la m a ñ a n a , misa 
solemne, por la capaila de ctociho templo. 
El s e r m ó n ' e s t a r á a cargo aei i lus t r í s imo 
señor deán , don Manuel "Gómez Adanza, 
presidente ¡honorario de la coloruia. 
Después de la fiesta religiosa (a la una 
y media de la tarde p r ó x i m a m e n t e ) , ten-
d r á lugar u n fraternal banquete en el Res-
taurant Can táb r i co , para el quie se rán in-
vitadas las primeras autoridades, prensa 
tecál y representantes die las oolonias re 
gionales constituidas en Santander. 
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r > i < 2 i » < > i { r r i i : ? s 
quienies baya coaTbspondido hacerlio pre-, 
\ io sprteo. 
El Jurado es tá y a ío iuuado por personas 
inteligentes y io daremos a conocer en 
breve. 
Sigue en aumento la a n i m a c i ó n para 
pi useiictiar los comlbates, y cada d ía que 
l i a n llegado Jinevas peticiones de io 
calidades, Ihédtias por Sociedades depor-
tiiivas de Bilbao, que, a i igua l que en és ta , 
se lleva con entusiasniio la o rgan izac ión 
deíl oan ipeonáto y las inscripciones que 
hacen Los boxeadores. 
Seguramente que e L d í a 14 van a ocu-
parse todas las tocaJidades del amplio lo-
cal de ((El Alcázar» (antiguas boleras). 
Fútbol. 
Ayer lec lbió el «Uac ing Club» el siguien-
te telegjama, quevaene a eohar por t ierra 
ios buenos proipósiitios que t en ía el «Ra-
cing» de organizai-- un g r a n pa r l ido de 
fútbol a beneficio de la Asoc iac ión de la 
Piensa, entre los Clubs b i lba ínos «Athlé-
EÍCM y «Arenas Club». Dice a s í : 
"iiilbao.—•((Racing Club».—^Sentimos que 
nuestros compromiisos no nos pernli tan 
cumpiacerlus jugando partido que propo-
nen.—.((Atibilétic Club.» 
En vista del telegrama, el «Racing» se 
pusto a l ihabla oon los Clubs v izca ínos 
« í n i n t/i» <y (flPortugalete» y con el gudpuz 
coanio « E s p e r a n z a » ; a s í es que para el do-
aiio^o puede tenerse ipor seguro que nos 
\ isiiai á . u i i o de los tres, siendo probablie-
:IL 'nie el guipuzooano, equipo que tan ex-
oeiLente papel hizo en el partido que j u g ó 
•on e.l «Racing» a beneficio de La Caridad 
dé San.Tander, al poco tiempo de ser pro-
cBamado campeón de segunda ca tegor ía . 
Muiciio celebmremos que se lleve a efec-
to este encuentro, y que ambos conten-
diiíénllés desarrollen el juego desplegatlo él 
día del beneficio de La Caridad, en cuyo 
j>art.ido quedaron enupatados a dos goals. 
AMAVTA. 
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POR TELÉFONO 
El señor Mar t ínez de la Riva. 
BILBAO, 10.—Hoy ha fallecido en Por-
tugalete el opulenio hombre de negocios 
don Francisco M a r t í n e z de la Riva, her-
mano de do.n José M a r í a , que falleció h a 
ce un a ñ o . 
E l apellido Mar t í nez de la Riva es co-
noc id í s imo, por estar asociado a i n f in i 
dad de empresas industr iales, algunas 
realmente p o t e n t í s i m a s . 
F u é ei iniciador de los Astilleros del 
Nerv ión , en. los que se construyeron aque-
llos cruceros que fueron a perecer en 
Santiago de Cuba. 
iSe h a b í a dedicado poco a la pol í t ica , 
y sólo r e p r e s e n t ó en las Cortes el d i s t r i 
to de Qudntanar de Ja Ordem 
iSu muerte ha sido m u y sentida. 
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ti conflicto tíjMos transpones. 
POR TELÉFONO 
LEON, 10 En Cistderna han celebra-
do ios mineros de La Robla una asam-
blea para pedir al Gobierno el inmediato 
envío de ma te r i a l a l a l ínea fér rea , pues, 
de lo contrario, q u e d a r á n sin trabajo nu-
merosos obreros. 
Se a c o r d ó ins is t i r cerca del Gobierno 
para que dé inmediata salida, a las 65.000 
loneladas que mensuaimente se produ-
cen, y que la C o m p a ñ í a del Nór ie propor-
cione vagones suficientes en las estacio 
nes de L a Robla y Mataporquera. 
P r e s i d i ó la asamblea el diputado a 
Cortes por el diistrito, conde dé Sagasta, 
quien ofreció a los reunidos su apoyo, 
por tratarse de un asunto de i n t e r é s na 
cional. 
• • • 
V A L E N C I A , 10.—Adquiere un c a r á c t e r 
a g u d í s i m o el conflicto planteado por la 
falta de vagones para el transporte de 
m e r c a n c í a s . 
Los muelles de la e s t ac ión del Norte 
y de la Central de A r a g ó n e s t á n abarro 
tados de objetos, a los que no se puede 
dar salida. 
L a C o m p a ñ í a ha prohibido en absolu 
lo admi t i r expediciones para Navar ra y 
Extremadura, y ha manifestado que no 
puede enviar otras que deb ían remitirse 
a fecha fija. 
Una Comis ión de comerciantes - visitó 
al gobernador, expon iéndo le la magni tud 
del conflicto, que o b l i g a r á a cerrar nume 
rosos establecimientos. 
L a C á m a r a de Comercio organiza una 
r e u n i ó n de todas las fuerzas vivas de Va-
lencia para pedir la pronta so luc ión del 
conflicto. 
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SAN SEBASTIAN 
H e s p o r j U i r Barroso. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 10.—A las once de 
la m a ñ a n a se han celebrado, en la igle-
sia par roquia l de San Vicente, ios solem 
nes funerales por el a lma del minis t ro de 
(,roela y Justicia, don Antonio Barroso. 
Ofició el p á r r o c o , s e ñ o r E c h e v a r r í a . 
El templo estaba profusamente i lumi -
nado y en el centro se h a b í a levantado 
un severo t ú m u l o , a cuyo alrededor ha-
c í an guard ia porteros y ordenanzas del 
ministerio de Gracia y Justicia. 
d^residió el general Luque, a c o m p a ñ a 
do de todas las autoridades. 
En el presbiterio estaban sentados el 
Nundio de Su Santidad y el obispo, de 
Vi to r ia . 
Después todo el púb l i co desfiló ante la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno y de la fa 
m i lia. 
E l señor Sánchez Guerra ha rogado a 
ios periodistas que desmientan la noticia 
de que la ú n i c a corona que figuró en el 
entierro fuera de la fami l ia . L a corona 
era la enviada por la Reina d o ñ a M a r í a 
Cristina. . 
Esta noche han regresado a Madr id el 
general Luque y los s e ñ o r e s don Tirso y 
don Isidoro R o d r i g á ñ e z . 
v - v w V V W V W V V V W ' W V W w W / W W V V V V V V V V W W V W W V V » 
PIPERAGINA DR. GRAU.—Cura ar-
tri t ismo, r e ú m a , gota, ma l de p iedra . El 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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Boxeo. 
He a q u í la lista de líos boxeadores ins-
criptos hasta el día de ayer: 
RogUet, campeón sulizo, 92 kilos peso. 
I.ombardi, ídem i ta l iano, 69 ídem. 
• iGoutüierz, f rancés , 80 ídem. 
Andersson, campeón canadiense, 87 id . 
Otto Sheineder, alemián, 80 ídem. 
M . H- Saider, campeón inglés, 77 ídem. 
Tarazona, español , 62 ídem. 
Basitide, .francés, 61 ídem. 
En el Sa lón ((El Alcázar» se inaugurara 
el campeonato español el d í a 14, a las sie-
te y mledia de la tarde. 
POR TELÉFONO 
Elogios a L a Cierva. 
^BARCELONA, 10.—«La V a n g u a r d i a » 
publica un ar t ículo haciendo grandes élo-
giios de la labor parlamentaria del señor 
La Oienva, por su constante l intervención 
en los debates promovidos en el Congre 
so por los proyectos económicos. 
L a Compañía del Norte y el comercio de 
Barcelona. 
El comercio de Barcelona clama con 
t ra la Compañ ía de los í e r r o o a r r i l e s del 
Xiorte de E s p a ñ a , por el acuerdo que ha 
tomado de no admi t i r a í a c t u r a c i ó n otras 
m e r c a n c í a s qne no sean a r t í cu los -a l imen-
ticios. 
lista determinaciión ha provocado vivas 
protestas del oomercio, el cual ha acudi-
do a la C á m a r a de Comercio soMcitando 
su auxil io para nonseguir que la Compa-
ñ ía vuelva del acuerdo adoptaao. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
Los submarinos en aguas neutrales. ron los destroyers pudo evitarse una 
Dicen de Copenhague que el minis t ro tástrufe, pues todos ¡los pasajeros y u 
de Negocios extranjeros de Dinamarca, • p ú l a n l e s que estaban en los botes tnifiie 
env ía una respuesta a la nota de los Go- ran pereoido. 
Los pasajeros del «Stófaiio» desembar-
cados en Newport dücen que el buque fue 
hundido por el submarino «11.-61». 
Más buques hundidos. 
Despachos de Nueva York dan cuenta 
de que otros tres buques han sido echa-
dos a pique. . 
Los per iódicos diden que esto equivale 
al bloqueo de 'la oosta americana. 
E l captitán del vapor i n g l é s «Stitethe-
den», ha declarado que su buque fué hun-
dido mx previo aviso. . 
En la Bolsa ha üiabido muoho pán ico . 
Dos seguros m a r í t i m o s han subido del uno 
al cincio por oienito. 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
Comunican de Sa lónica el siguiente co 
municado del Estado Mayor del generai 
Sar ra i l : *¡ , . 
«En $ Struma h a n tenido lugar algu-
nas encuentros entre las tropas b r i t án i -
cas y la retaguardia b ú l g a r a , que con 
tim'ia r ep legándose . 
Se confirma que durante los ultinnos 
combates los b ú l g a r o s sufrieron pérd i -
das conaiderabies. E n ' u n sólo punto con-
tamos m á s de 1.500 c a d á v e r e s enemigos. 
Entre el Vardar y el Dzerua ios ser-
vios avanzan en la reg ión m o n t a ñ o s a de 
Dobropolge y h a n heflho m á s de un cien-
tenar de prisioneros. 
Después de encarniizadios combates los 
servios han derrotado a las tropas b ú l g a 
ras y se han ¡apoderado del pueblo de 
Skouvir. 
El enemigo, a pesar de los violentos 
contraataques que realizó no pudo reco-
brarlo y fuié rechazado un k i lóme t ro m á s 
al Norte. i " 
Los sernos hicieron 200 pr is ioneros .» 
L a campaña submarina. 
Telegra f í an de P a r í s que el c a p i t á n dei 
vapor «Lutece» h a deolarado que fué ata-
cado por un submarino a l e m á n , del cual 
se defendió a cañonazos . 
Cree que uno de ellos a lcanzó al subma 
riño, hac i éndo le zozobrar. 
—De Londres dan cuenta de que el va-
por ruso «Turga i» ha sido hundido por 
un submarino. 
— U n telegrama de Ñ a u e n dice que un 
submarino a l e m á n a t acó y hundi ió en el 
m á r Artáco, ail "vapor ingles « r r a n k i m » . 
Afima t a m b i é n qu(e en dicho mar . se 
nota l a presencia de .numerosos cruce-
ros enemigos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
austriaco, comunica el siguiente parte 
oficial: 
((Frente rumano.—Las tropas austrager-
manas h a n derrotado al enemigo cerca de 
Leerniiar. 
D e s p u é s de violenta lucha en las calles 
de Kroustandt (Brasso) las tropas ruma-
nas h a n sido dlesalojadas de la ciudad. 
Los esfuerzos del enemigo a l Sur de 
Tolsburg, han sido es tér i les , abandonan-
do los rumanos en todas partes el campo 
de batalla. 
E n la lisia que ocupamos en el Danubio 
cogimos 30 oficiales, 175 soldados prisio-
neros y seis c a ñ o n e s . 
Frente ruso.—Ejércii to deil archiduque 
Carlos.—En L u d ó w a los batallones ale 
manes conquistaron las crestas de Leus 
k i r y rechazaron todas las tentativas de 
los rusos para recuperarlas. 
Ejérc i to del p r ínc ipe Leopoldo de Ba-
viera.—Han fracasado todos los ataques 
de ¡ios rusos que h a n tenklo p é r d i d a s muy 
serias. 
Frente italiano.—Hemos rechazado los 
ataques del enemigo en la a l t a planicie del 
Caso y en la zona de Goritzia. 
En el vall'e de Cardinal se combat ió , ne-
g á n d o s e lai cuerpo a cuerpo, durante va-
l ias horas, siendo e l enemigo rechazado 
de todas las alturas que estaban en su po-
der. 
Durante la noche del 8 a l 9, nuestro? 
aparatos bombardearon, oon éxito, la es-
tac ión mi l i t a r de San Giorgio y las bate-
r í a s a n t i a é r e a s de Guadisea y diel bajo 
Isonzo. 
Todas nuestros aviones regresaron in-
demnes .» 
El viaje del KU-53». 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que eü 
submarino «11-53» sal ió del puerto de \Vúl 
hemshaven y empleó diez y siete d ías en 
llegar a Newport. 
E n t r ó en el puierto guiado por un desr 
troyer, y en cuanto fondeó, el c a p i t á n dei 
submarino futé a visi tar al comodoro que 
mandaba los-buques yanquis, para comu-
nicarle que sóio e s t a r í a en el puerto dos 
horas, como así ocur r ió . • 
¡Pasado el plazo que fijó el c a p i t á n , el 
submarino z a r p ó , después de cambiar con 
los buques los saludos de rigor. 
E l Gobierno griego. 
De Atenas comunican que el nuevo Go-
bierno Iba quedado constituido de la si-
guiente fonna: 




Guerra , Drakos. 
Mar ina , Darspianoe. 
Hacienda, Tzanetoulpos. 
Comu n i caci o n es, A rg erop o u 1 os. 
E c o n o m í a nacional, Economides. 
E l nuevo Gobierno e v i t a r á t ra tar de to-
da o r i en t ac ión internacional. 
E l Gobierno provisional en Salónica. 
Dicen de Sa lón ica que Venizelos y el 
Gobierno provisional l ian sido objeo de 
un grandioso recibimieno. 
Fueron a c o m p a ñ a d o s por las muche-
dumbres desde el embarcadero hasta don 
de se hospedan. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 11. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fren te ocdidenta l .—Ejérc i to del p r í nc i -
pe Ruppredh de Baviera : Ayer t a m b i é n , 
y predominando en el Sur del Somme la 
violencia de la actividad de la a r t i h e r í a , 
efl enemigo r e a n u d ó sus ataques en el gran 
frente deil combate fentre el Ancre y el 
Somme. 
Fueron infructuosos los intentos de ata-
que al Nordeste de Vermandóv i l l e r s . 
E jé rc i to del k ronpr inz : A ambos lados 
del Mosa, viva lucha de a r t i l l e r ía y de 
lanzabombas. 
Frente orienta!!.—Ejército del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera : En Koloshow (sobre 
el Stochod, al Noroeste de Luzk) , desarro 
llamos nulestras posiciones avanzadas y 
rechazamos los contraataques del ene-
migo. 
Ail Oeste de Luzk no ha habido actividad 
de a r t i l l e r í a . ^ 
Los alemanes asaltaron, sufriendo pe-
q u e ñ a s pé rd idas , el puebilo de Herbot in , 
ai Oeste de Faragorka, apresando cuatro 
oficiales, 200 soldados y varias ametralla-
doras. 
E jé rc i to del archiduque Carlos: E n los 
bienios aliados d i r i g ida a ciertas poten-
cias . m a r í t i m a s ueuiraies, relativa a los 
submarinos beligerantes en los puertos y 
aguas •neutrales. 
En su respuesta, el" minis t ro dice que 
no existe n i n g ú n reglamento especial pa-
ra el r ég imen c^ los submarinos, que de 
ben, por eso mismo, ser tratados como 
los d e m á s navios; declara que el deber 
de los neutrales es de no cambiar su lí 
nea de conducta en el curso de la guerra. 
E l .minis t ro , te rmina asegurando, que 
su respuesta obedece al deseo de conser 
var u n a neutral idad ¡ m p a r c i a l y leal. 
Explosión de una granada. 
Comunican de Versalles (pie en un 
tren u n pennisionario e n s e ñ a b a a unos 
cuantos cama radas el funcionamiento de 
una granada que t en í a en l a mano. 
De pronto, el artefacto explotó , h i r ien 
do a cuatro soldados; uno de ellovs m u r i ó 
en el hospital de Versalles, adonde fué 
trasladado. 
Para cuando venga la paz. 
Según una, noticia de P a r í s , varios m i -
les de americanos han tomado ya pasa-
je para. Francia , para cuando esté fir-
m d a la paz. Hasta se especula con los bi 
lletes, p a g á n d o s e ya pr imas sobre los que 
e s t á n vendidos para la pr imera expedí 
ción. 
Enérgica prodesta. 
Un despacho de Nueva York da cuenta 
de que varios per iód icos de la m a ñ a n a 
protestan contra el bloqueo de las costas 
americanas por los submarinos alema 
nes. 
El vNew York Hera ld» declara que las 
operaciones do los submarinos sobre las 
v í a s m a r í t i m a s que conducen directamen 
le a los puertos americanos no deben y 
no p u e d é n ser toleradas. 
E l mismo per iód ico ^ a d e : « E s deber 
absoluto del Gobierno hacer Lodo lo ne-
cesario para poner fin, sin p é r d i d a de 
momento, a ese método de guerra p r u 
s iana en nuestras aguas .» 
E l ((Diario del Comercio», pregunta si 
las costas americanas van a servir de ba-
se a los submarinos alemanes. «*Si Ale-
m a n i a desea t e rminar con l a paciencia 
del pueblo americano y que se a ñ a d a a 
sus e n e m i g o s — a ñ a d e el per iódico—no 
puede elegir mejores medios que este sis-
tema de guerra naval a lo largo de n ú e s 
tras cos tas .» 
'El «Times» hace comentarios p a r e c í 
dos. 
Vapor inglés a pique. 
P a r t i c i p a n de Londres que el vapor in 
glós ((Sirahdene». ha sido torpedeado. 
I l í n pido salvados veinte tripulantes. 
Dos aviones alemanes derribados. 
Un despacho de Bucarest dice que u n 
avión enemigo, alcanzado por los caño 
nes rumanos, cayó en Oltenitza. 
El oficial observador y el piloto, que 
p e r t e n e c í a n a l ejérci to prusiano, queda 
ron muertos. 
E l soldado (pie de r r ibó el aeroplano ha 
recibido 5.000 francos como premio. 
Otro av ión a l e m á n fué echado a t ierra 
en la región de Mehedintz, sobre el ter r i to 
r r io de Padesh. Este aeroplano de Tra-
jany-Vani y se d i spon ía a bombardear 
Turme-Severin. -
Alcanzado por un obús , cayó y los avia-
dores que le t r ipulaban huyeron. Pero 
unas cuantas patrullas de i n f a n t e r í a re 
buscaron el bosque donde se h a b í a n es 
condido, haciendo prisioneros a dos ofi 
c ía les y a l mecán i co . 
Un elogio a lemán a Mr. Briand y Lloyd 
George. 
Erich von Salzmann, cr í t ico m i l i t a r de 
la «Gazette de Voss», escribe lo siguiente: 
«Después del mes de jun io de 1916, la 
uerra l ia sido completa ni ente modifica 
da. De las palabras se •han pasado a los 
hechos. Mr . Br iand y L loyd George han 
conseguido, de una inanera extraordlna 
ij la unif icación del mando de las tro-
pas inglesas y francesas. 
Estos dos hombres han realizado la 
grandiosa obra de desenvolver r á p i d a -
mente la intensa fabr icación de municio-
nes y dotar a ambos ejérci tos de formida-
bles a rmas de combate .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de.l ejército f rancés , a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
¡(Al Sur del Somme h a habido actividad 
recíproca de a r t i l l e r í a . 
Ai anocJiiecer, el enemigo lanzó tiros de 
r á f a g a s contra nuestria posiciones del sec-
tor de Demecourt, y -lanzó t a m b i é n pro-
yéotíliés l ac r imógenos en las p r ó x i m i d a d e s 
de Lihons. 
Nuestros aviadores se mostraron acti-
vos en Remy-Renon y en el Somme. 
•Mantuvieron seis combates aéreos , y 
lanzaran bombas en g] bosque de Saint 
Pierre, y practicaron numeraos recono-
cimientos.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l ú l t imo comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci to ru-
mano, dice lo siguiente: 
«En los frentes Norte y Noroeste, lu-
ohas de patrullas en diversos puntos. 
En la r eg ión de Brezo nos hemos tenido 
que replegar hacia la parte Norte de los 
desfiladeros de los Cárpa tos . 
En los pasos del desfiladero del monte 
Giul , sigue la aatividad de ar t i l le r ía e i n 
fan te r ía , favorable a nuestras armas. 
E n el frente de la Dobrudja prosiguen 
los combates.)) 
COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar 
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«Hoy al •amanecer fué cogida al des-
cubierto cerca de Guedecourt, por el fue-
go de nuestra a r t i l l e r ía , la in fan te r í a ene-
miga. 
hemius efectuado un raid con éxi to «1 
Suroeste de .Givenchy, contra unas t r in -
cheras alemanas. 
A pesar de estar defedidas por fuerzas 
considerables, fueron bombardeadas oon 
granadas de mano, hadendo a l enemi-
go numerosas bajas. 
Alemanes y yanqui3 
De Washington comunican que en la v i 
sitia que h izo al presidente W ilson el em-
bajador de Alemania, t ra taron de las ope-
raciones que han realizado los submari-
nos alemanes cerca de las costas norte-
americanas. 
E l oonde de Beruston manWesao que no 
h a b í a recibidio a ú n n i n g ú n informe de su 
Gobierno, pero que estaba seguro de que 
Alemania cumpl i r í a las promesas hechas. 
El embajador a i e m á n entregó a \VIilson 
una ca i la autógijaifa d|el Kaiser, en la 
que agradece los gocorros que los Estados 
Unidos h a n enviado a los polacos. 
/Después de la conferenciia man i f e s tó í l 
presidente qufó ex ig i rá de Alemania el 
cjampleto cumpli inüento de sus promesas. 
A ñ a d i ó que no duda de los p ropós i tos 
deli Gobierno de Ber l ín , pero no dejan de 
preocuparle las openaciones que realizan 
los submarinos. 
E l hundimiento del «Stéfano». 
los montes Hargiate y Baroler, en el A l t y 
el bajo Cik (valle de Al t ) . 
; A ambos lados de Cnmstatd (Braso), las 
' tropas victoriosas hostigan de cerca a p * 
I rumanos derrotados. 
Hasta ahora, en la lucha de tres d ías , 
" io 1.17: 
ellos de 
ros cor 
m u ñ í ciones, y alnietral ladóra^. llarablién 
cogimos dos loeom-otoras y mas de 800 va-
gones cargados de viven?.». • ^ » • 
A l Oeste del desfiladero de Vulcan han 
sido cogidos los montes Frote y Regrulni . 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del genera. 
MackenSen : Cont inúa la lucha. 
Frente de Maccdonia.-^-El enemiigo con-
t i n ú a sus ataques contra las tropas b ú l g a 
ras en el sector del Serna, al Oeste de la 
línea f é r r e a de M.onast.ir .;, Florina.' : 
En Bkoevir, logró p e q u e ñ a s ventajas; 
pero inmediatamente fué rechazado de to-
das partes.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El-comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, gran actividad de 
ar t i l l e r ía . 
Un golpe de mano, dado al Sur de Sailly 
Saillysel, nos p e r m i t i ó coger 50 priaione 
ros, de ellos dos oficiales. 
A l Sur del Somme, en un ataque dado 
en u n frente de cinco k i lómet ros , entre 
Vermandoviillers y Chauiine, nuestra i n -
fan te r í a , vigorosamlente, tornó las posioio-
nes que eran su objetivo. 
El pueblo de Bovet, los l ími tes al Nor-
este de Aüla incour t y la mayor parte del 
bosque de Chaulnes, fueron conquistados. 
El enemigo sufr ió grandes pérdlidas. Le 
cogimos en Ablainoourt 1.200 prisioneros. 
En el resto del frente nada nuevo que 
mencionar. 
Aviación.—-En la noche del 9 al 10, los 
ayudanties B a r ó n y Champad, bombardea 
ron Sttutgard y la fábr ica Magneto Bosch. 
Se vieron dlevar densas humaredas, lo 
que prueba la eficacia del bombardeo.)) 
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Un beneficio. 
A l igual que se h a hecho—con gran éxl 
to, ciertamente—en algunas capitales es-
pañoflas, como Madr id , Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, etc., hoy t e n d r á n lugar en el 
Sa lón iPradera dos grandes funciones ci-
nema tog rá f i ca s a beneficio de las viudas 
y h u é r f a n o s de empleados cte la Casa Pa 
thé F r é r e s , de P a r í s , muertos en ios cam 
pos de batalla. 
Estas funciones s e r á n preparadas por 
el representante de la Casa P a t h é , mon-
sieur Paypoch, y t e n d r á n efecto a las sie-
te de Oa tarde y diez de la rn)ane. 
Como a n t e d i dolor los partidismos ce-
san, hoy se ve rá Pradera lleno de pu 
bico distinguido, que a c u d i r á a l l í a testi 
moniar su a d m i r a c i ó n al bravo ejérci to 
f rancés . 
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Digna de lástima. 
A las ocho de la noche de ayer se presen-
tó en la Guardia municipal una pobre mu-
je r l lamada Julia Ontavilla Inchadst i , de 
treinta y cinco años de edad, casada y na-
tui-cil. de Guriezo, en esta provincia. 
El asunto que llevaba a aquel lugar a 
la infelüz mujer era verdaderamente digno 
de toda lastima, de tanta l á s t i m a , que 
nosotros, que en nuestra visita diar ia re-
contamos los Centros oficiales presencian 
do a cada paso escenas de verdadera m i 
seria, hubimos de conmovernos ante el 
cuadro que t e n í a m o s delante de la vista. 
Aquella pobre mujer, que 'race tiempo 
lia sido abandona. i marido, un 
sujeto que , con g ran frecuencia visita eJ 
Centro policíaco para retspondfer de algu-
nos excesos que comete a causa de su vida 
lioenciosa, 'viendo que no podía sostener 
la amarga s i tuac ión en que se hallaba en 
Santander, por no poder dar de comer a 
cinco hijos que tiene, el mayor de doce 
a ñ a s , soliai tó una carta de socorro y , len 
una pe reg r inac ión de miseria, salió oon 
sus pequeñue los hacia su pueblo natal, 
donde en casa de su madre pensaba gua-
recerse de los zarpazos del hambre. 
E n iGuiliezo ha pern^iiiecido bastante 
tien do; ptero su madre, a causa de una 
gravo enfermedad, no ha podido tener m á s 
tiempo a su lado a la h i j a y a sus nietos, 
y anteayer decidieron marcharse de Gu-
liezo, no MU que su madre, haciendo un 
esfuerzo mayor a sus fuerzas, se quedase 
con dos de los n iños , para que su h i j a no 
lo pá se se tan mal , y la infeliz mujer , con 
las otras tres criaturi tas, una de doce 
años , otra de sais y o t ra de tres, vino des-
de Guriezo andando, llegando anoche a 
Santander, a las ocho, s in tener siquiera 
un techo donde cobijarse, pues el Asilo ya 
estaba cerrado a aquella hora, decidiendo 
entonces dr a la Guardia municipal , don'-
de al llegar nosotros estaban terminando 
de comer un plato sopero "de, alubias que, 
gradas a la generosidad del subjefe,' señor 
Fontiecha, y escribientes de las oficinas de 
la Guardia municipal , h a b í a n sido com-
pradas en un benéfico establecimiento, 
pues la infel iz mujer y los iinocentes n i ñ o s 
no h a b í a n probado bocado desde hac ía al-
gunas horas. 
Después , y oompadeaidos por el estado 
de miseria en que se encontraban los des 
didhados, en las mismas oficinas ,les arre 
glaron con unos sacos un míse ro lecho don-
de poder dormir los inocentes n iñ i tos , que 
se encuentran semidesnudos. 
De las muchas recomendaolones que re-
ciben todos los d ías los dignos s e ñ o r e s que 
fonnian lá Junta die la Asociación ((Cari-
dad de San/tander», n inguna probablemen-
te tan d igna de ser atendida como és ta que 
nosotros nos permit imos hacerles, dolor i 
dos a ú n de aquel cuadro de miseria. 
Por el alma de Echegaray. 
f Ayer se celebraron en la Santa Iglesia 
Catedral solemnes funerales por el a lma 
le don José Echegaray. 
A l acto asistieron las auloridades y nu-
neroso públ ico. 
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LAS CUOTAS MILITARES 
C i r c u l a r . — E x c e l e n t í s i m o señor : Eleva-
das a este minis ter io gran n ú m e r o de 
instancias promovidas por individuos 
acogidos a los beneficios d e L t a p í t u l o XX 
de la ley de Reclutamiento,1 solicitando 
au to r i z ac ión para abonar los plazos ven-
cidos de cuota mi l i t a r por haber dejado 
t ranscur r i r las fechas s e ñ a l a d a s para 
ello, el Rey (que Dios guarde), de acuer-
do con eL Consejo de ministros , se ha 
servido s e ñ a l a r hasta el 31 del actual , 
como -fecha improrrogable, l a en que los 
individuos del reemplazo de 1914, puedan 
abonar ¡os terceros plazos de su cuota 
mi l i t a r , y los de 1915, los segundos, i n -
teresando V. E. de los gobernadores c iv i 
les de las provincias de esa reg ión , que 
dispongan se inserte esta c i rcular en los 
«Bole t ines Oficiales» de las suyas respec-
tivas, pa ra la debida publ ic idad de esta 
dispos ic ión , a fin de que llegue a conoci-
miento de los interesados a quienes com-
prende y evitarles la ap l i cac ión del a r 
t ículo 471 del reglamento de la ley, osea 
la p é r d i d a de Ips beneficios de la cuota 
m i l i t a r . ¡ „ 
De real orden lo digo a V. E. para su 
conocimiento y d e m á s efectos. 
•Dios guarde a V. E. muchos a ñ o s . Ma-
dr id , 6 de octubre de 191G.—Luque. 
• » * 
Ci rcu la r .—Exce len t í s imo s e ñ o r : Eleva-
das a este minister io gran n ú m e r o de 
instancias • promovidas por Corporacio-
nes, entidades o interesados, en sol ici tud 
de que se a m p l í e - el plazo para acogerse 
a los beneficios del c a p í t u l o X X de la ley 
de Reclutamiento, el Rey (que Dios guar-
de), de acuerdo con el Consejo de nunié r 
tros, se ha servido prorrogar hasta el 30 
de diciembre p róx imo el plazo para qne 
puedan acogerse a dichos beneficios los 
reclutas del alistamiento del presente 
a ñ o , los declarados ú t i l e s en la ac tual re 
visión y los que, por t e r m i n á r s e l o s las 
o i ó r rogas de ingreso en filas quedan 
afectos a l mismo, pudiendo t a m b i é n op-
tar" dentro del mismo tiempo, para aco-
gerse a la cuota de 2.000 pesetas que se-
ñ a l a el a r t í c u l o 268 de l a referida ley, los 
indicados individuos que estuvieren a c ó 
ffidos a la de 1.000 pesetas que determina 
él 267, interesando V. E. de los goner-
nadores civiles de las provincias de esa 
región que, dispongan se inserte esta 
ci rcular en los «(Boletines Oficiales» de 
las suyas respectivas, para la debida pu-
blicidad de esta d i spos ic ión , a fin de que 
llegue a conocimiento de los interesados 
a quienes comprende. 
De real orden lo digo a V. E. para su 
i-onocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos. M a d r i d , 
3 de octubre de 1916.—Luque. 
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r > e l I V l v u i i e p i ó . 
L a sesión do hoy. 
Asuntos sobre la ??tesa.—Obras.—Reor-
ganiza oión del personal y servicio de jar -
diníeros. , _ 
Resultado del expediente sobre desapa-
rición de á rbo les del paseo de Sánchez de 
P o r r ú a . 
H a c i e n d a . — D o ñ a M a r í a Prieto Alvarez, 
se la nombre guarda ddl « w a t e r closset» 
de la Alameda de Oviedo. 
No se pongan por ahora en c i rculac ión 
las l á m i n a s en cartera del ú l t imo emprés -
tito. 
Ascensos por vacantes de vanos emplea-
dos de Sec re t a r í a . 
Po l i c í a .—Reglamento de bomberos. 
Jubilar, s in re t r ibuc ión , al barrendero 
don Antonio Cortés. 
Don T o m á s Cabreros, ins ta lar u n pues 
to. de cordeio en isla de Oleo. 
Don 'Pedro Amber, ampl i ac ión de u n 
kiosco en la Avenida de Alfonso X I I I . 
Don Francisco Minchero, permiso para 
eoflócar anuncios dléctricos en los faroles 
del alumbrado público. 
R/educción de horas en el alumbrado pu 
blico. I . 
Doña Isabel Sierra, doña- J Fernandez 
y doña M . Casovalle, que se permita ven-
der langosta dentro de la P e s c a d e r í a y se 
pr '..iba la venta de pascado en las mar-
quesinas. 
Don Alejandro Maté , se le reconozca el 
derecho a cobrar acumulados los dos suel-
flüs de veedor e inspector áe pecuaria. 
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Sección necrológica. 
Con gran emoción hemos recibido la no-
ticia de haber fallecido ayer en esta capi-
tal Ha virtuosa señora doña P i la r Reina 
Cruz, esposa de nuestro querido colabora 
dor don Aurelio Rodr íguez , oficial de esta 
Audiencia. 
Era la finada madre a m a n í í s i m a y á n -
gel de su hogar donde, a l amor de sus be-
sos, c r e c í a n cuatro cr ia tur i tas que eran 
su encanto. 
A la dis t inguida f ami l i a de la difunta, 
' v m u y especialmente a su esposo don 
Aurel io Rodr íguez , y a su padre pol í t ico 
don Mariano Rodr íguez , antiguo oficial 
de Sala de la Audiencia, a c o m p a ñ a m o s 
en su honda pena y damos nuestro m á s 
sentido pésame . 
Dios se haya dignado acoger en su san-
ta g lor ia el a lma de la muerta._ 
MERMELADAS TREVUANO El meior postre. 
La mejor agua de mesa 
T t O Y l a T V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y d« dos a seif 
BLANCA NUMFP'* ' I.0 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tifie tóda clase de 
C á r p a t o s fracasaron los contraataques ru- prendas en todos los colores.—Lutos y 
U n despacho de Londres dice que un ! sos contra las posiciones quie les conquis l impiezas en veint icuatro horas, 
des t róyer lyanMi h a desembarcado en lamos al 8 de octubre en Baba Luaova. f Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Newiport U 0 supervivientes del hundi- Frente de Sledenburgen.—En todo este Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662 
fr tnte c o n t i n ú a nuestro avance. i Nota.—Se recogen y entregan las pren 
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Fao rifa t0 i L r á i« n rpwntao ión de todos La Compañía justifica su medida en la miento del'vanor «Stófano*. e   ce. .  e  
los b o x e a d o ^ «e verifl"!oí,i:asez de materi81 r( )á^0- GraojiM a l a rápida?! ooij q u i m®* Htmo» conw*guil<Jo forzar «1 paso «atr^idíif i ,% doroieiláo, mediante aviso. 
Re presentante : don Santiago Maza. S? 
giamundo Mnret, 2. Santander. 
RepreienUntfl en Rftm&les: don P « d r o 
E L P O E S L - O C Á N T A B R O 
A N Z A N I L L A 3 D E I E T J I R O A. 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
P E B . F ' I J M E R . I J L fina y selecta, Inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas - ^ c ^ c c x ^ ^ ^ Droguería de Villaf ranea y C a l v o 
S u s c r i p c i ó n . 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de ios Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
Don José G á n d a r a i 
Doa E m i l i a G á n d a r a 
D o ñ a Manuela G á n d a r a 
E. J ; 
E. Y 
M . Y 
G. Y 
Del pueblo de Las Presillas: 
Don Cánd ido Palazueloe, p á r r o c o 
D o ñ a Eusebia Puente Laguno.. . 
Doña Dominica Palazueloe V i l l a r 
Don Pedro López 
Don Miguel Rivero 
Doña C e s á r e a González López. ; . 
D o ñ a Elena Rivero Ceballos 
Don Alfredo M a n t e c ó n 
D o ñ a Esperanza I turbe 
D o ñ a Clotilde Ceballos 
D o ñ a Ana Cobo Ceballos 
Doña Amelia Cobo Ceballos 
Don R a m ó n Ceballos Later 
D o ñ a C á n d i d a Ruiz P 
Don Gerardo Ceballos Later 
Doña Cruz Ruiz Ceballos 
Don Lorenzo Ceballos Gómez 
D o ñ a Angela Ruiz Ceballos 
D o ñ a Maximina Ruiz Ceballos... 
Don Amado iRuiz Reota 
D o ñ a Hermin i a Z. López 
D o ñ a Piedad Ruiz Zamanil lo 
D o ñ a Irene Ruiz Zamani l lo 
Don J u l i á n Ruiz Zamanil lo 
D o ñ a Vicenta López Ceballos 
Don Manuel L. Ceballos 
Don R o m á n L . Ceballos 
Don Enrique Campuzano 
D o ñ a Rosa CebaJlos Pacheco 
D o ñ a Concepción Campuzano.... 
Don José Campuzano 
Don Antonio Campuzano 
Don Enrique C. Ceballos 
D o ñ a Beatriz C. Ceballos 
D o ñ a Margar i t a C. Ceballos....... 
D o ñ a R e s t i t u í a C. Ceballos 
Don Manuel Conde 
D o ñ a M a r í a Sáiz 
Don J o a q u í n Ceballos Gómez 
Doña Cecilia Ceballos 
D o ñ a Max imina Ceballos 
Don Pedro Acereda 
D o ñ a Eugenia Ruiz 
D o ñ a Milagros Vicente 
D o ñ a Avel ina Vicente 
Don J o a q u í n González Ceballos.. 
D o ñ a Elvira- López , 
D o ñ a Caridad González López. . . . 
Don Pedro Mediavi l la 
D o ñ a Eugenia Revuelta 
D o ñ a Pascuala M. Revuelta 
Doña V i rg in i a M. Revuelta 
D o ñ a ' P u r i f i c a c i ó n M. Revuelta... 
Don F e r m í n Ceballos Rivero 
D o ñ a Manuela Quintanal 
Don José F e r n á n d e z 
D o ñ a Joaquina Ceballos 
Don José I turbe M a r t í n e z 
D o ñ a V í c t o r i a n a M a n t e c ó n 
D o ñ a Ot i l i a I turbe M a n t e c ó n 
D o ñ a Dionisia Bedoya Ceballos.. 
Don Ensebio M a n t e c ó n Cuartas... 
Doña H i l a r i a Velar Bedoya 
Doña Serafina M a n t e c ó n Velar. . . 
Don R a m ó n Palazuelos Vi l l a r . . . . 
D o ñ a Jul iana Palazuelos Vi l l a r . . . 












































































Tota l 1.405,05 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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D E G U A R N 1 Z O 
Una buena obra. 
Corno r e c o r d a r á n nuestros .lectores, di 
mos hace pocos d í a s la noticia de un t r i s 
te suceso ocurr ido en el vecino pueblo de 
G u a r n í z o . Un incendio que comenzó a las 
altas horas de la noche, redujo a cenizas 
las humildes viviendas de cuatro fami 
Pías obreras, s in que las l lamas respeta 
sen nada del pobre y m í s e r o a juar 
que c o n s t i t u í a toda su fortuna. E l cua 
ííro que aquellos desgraciados presenta-
ban no pod ía ser m á s s o m b r í o , pues el 
incendio les llevó todo cuanto pose í an y 
la miser ia y el hambre sé c e r n í a n impla-
cables sobre ellos. Pero los vecinos de 
Guarnizo, -haciendo honor a sus nobles 
sentimientos de amor a l p r ó j i m o y de ca-
r i d a d , in ic ia ron una s u s c r i p c i ó n en la 
que ha depositado su l imosna hasta el 
m á s pobre obrero, y que encabeza con un 
donativo esp lénd ido el s e ñ o r gobernador 
cdvil de Ja provincia , a s í como el Ayun-
tamiento del Asti l lero y la Junta adminis-
t r a t iva del referido pueblo. 
Sirvan, pues, estas l í n e a s para expre 
sar en nombre de las pobres víct imaB del 
incendift, el profundo agradecimiento que 
sienten por cuantos se han interesado en 
su favor, y especialmente el señor gober 
nador c iv i l con las d e m á s autoridades 
que han prestado su concurso para esta 
buena obra, y cuantos en ella han con-
t r ibuido , quedando abierta la susenip 
ción, y rogando a las personas que quie 
ran remediar una verdadera desgracia, 
envíen sus l imosnas a la Redacc ión de 
este per iód ico , que las h a r á llegar a los 
interesados. 
Guarnizo, 8 de octubre de 1916. 
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Vida, relisriosa. 
Marías de los Sagrarios. 
'Esta Asociación reparadora c e l e b r a r á 
sus cultos mensuales en la iglesia de .la 
Anunc i ac ión , m a ñ a n a , jueves. 
La misa de c o m u n i ó n s e r á a las siete 
y media. 
Los cultos de la tarde, a las seis y me-
dia y antes h a b r á impos ic ión de meda 
lias. 
En estos cultos y sigmientes continua 
r á n las p l á t i c a s por el s e ñ o r director, in-
terrumpidas durante el verano, s e g ú n 
costumbre. ^ 
•La Junta ruega encarecidamente a las 
M a r í a s su asistencia, r e c o r d á n d o l e s que 
la misa se apl ica por todas las asociadas, 
TOVAS y difuntas. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—"Calió Garvoelro»; 
l e La C o r u ñ a , con carga general. 
Buques salidos.—'Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
• Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Newport. 
« P e ñ a C a b a r g a « , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Ayilés. 
« M a r í a Mercedes», en Gíjón. ' 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo, 
«Mar ía Ger t rud is» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en San S e b a s t i á n . 
M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en San Sebas t i án . 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gi jón . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Gi jón . 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en yiaje a Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva. M o n t a ñ a » , en el dique de BU 
bao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable del tiempo. 
Semáforo. 
:S.O. fiojito, marejadi l la del N.O., ace 
lajado, horizontes neblinosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,5 m. y 3,24 t. 
Bajamares: A las 9,22 m . -y 9,41 n. 
T r i b u n a l e s . 
• E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la revis ión de la causa 
; ins t ru ida en el Juzgado de Torrelavega, 
i contra Fulgencio Manuel Vega Sá iz Bus-
' tamante, por el delito de asesinato. 
| Practicadas las pruebas, el fiscal de Su 
Majestad, don Emi l io de la Sierra, y le-
trado defensor s e ñ o r Agüeroi, mantuvie-
ron sus conolusiones provisionales. 
Los informes fueron e locuen t í s imos , y 
el resumen del s e ñ o r presidente, concien-
zudo e imparc ia l . 
E l Jurado dió veredicto de inculpabi l i -
dad y la Sala dic tó sentencia absolviendo 
libremente a Manuel Vega y mandando 
ponerle inmediatamente en l ibertad. 
Auto. 
En incidente de a p e l a c i ó n , referente a 
causa seguida en el Juzgado de S a n t o ñ a , 
por d a ñ o s , se d i c tó auto por esta Audden 
le la , declarando no haber lugar a refor-
m a r el dictado por dicho Juzgado, por 
el que se dec re tó el procesamiento de Je 
s ú s Delgado y se d e n e g ó el de Santos So 
lana, y declarando a l mismo tiempo no 
ha lugar por ahora a dejar de tener por 
parte en Jos autos a la r e p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r Solana, y a la de la C o m p a ñ í a 
del ferrocarr i l de Santander a Bilbao. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado de 
Potes, se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente a Francisco Gómez Cam-
pollo, del delito de d á ñ o s porque fué acu-
sado. 
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B O L S A D E B I L B A O 
ACCIONES 
Fer rocar r i l de La Robla, a 377 y 377,50 
pesetas. 
Fen-ocarriles Vascongados, a 525 pese 
tas. 
Ferrocarri les del Norte, a 356 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.830, 1.835. 
1.830, 1.825 y 1.805 pesetas. 
Idem ídem, a 1.835 pesetas, a l fin de! 
corriente. 
Idem ídem, a 1.860 pesetas, a fin de di 
ciembre. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1,565 pesetas, 
precedente, y 1.540 pesetas, del día. 
M a r í t i m a Unión , á 1.260 pesetas, pn% 
cedonte, y 1.255 y 1.250 pesetas, del d í a . 
Idem í d e m , a 1.290 y 1.285 pesetas, a 
fin de diciembre. 
Idem ídem, a 1.325 pesetas, a fin de di 
ciembre, con p r ima de 125 pése las . 
" ídem ídem, a 1.277 pése tes , a fin de no-
viembre. 
M a r í t i m a Vasnuigada. a I m , 750, 755 
y 760 pesetas. 
I Naviera Bachi , a 1.450, 1.455, 1.460 y 
i 1.465 pesetas. 
I Idem ídem, a 1.610 pesetas, al fin de di -
• ciembre. 
Idem ídem, a 1.600 pesetas, a fin de no-
viembre, con p r i m a de 100 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.210 pesetas, pre 
cedente, y 1.225 y 1.220 pesetas, del d í a . 
Idem ídem, a 1.230 pesetas, a fin del 
corriente. 
- Idem ídem, a 1.825 pesetas, a fin de 
diciembre, con p r i m a de 115 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 750 pese-
ta®. 
Idem ídem, a 755 pesetas, a fin de no 
viembre. 
Vasco-Can táb r i ca , a 740, 745 y 740 pe 
setas. 
Idem ídem, a 760 pesetas, a fin de no 
viembre, 
Minas de Díeldu, a 1.115 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 650 pese 
tas. 
C o m p a ñ í a Vascongada, ordinar ias , a 
503 pesetas, precedente, y 505 pesetas, del 
d í a . 
iSOciedad Azucarera E s p a ñ o l a , prefe 
rentes, a 71,50 por 100 (report). 
Idem ídem,, a 72,65 por 100, a fin de d i -
ciemlire (report). 
Duro-Felguera, a. 141 y 143 pesetas. 
Idem ídem, a 144,70 pesetas, a fin de 
noviembre. 
Idem ídem, a 143 pesetas, a fin del co-
rriente, 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri les de La Robla, a 79,25 por 
100. 
Idem de Asturias, Gal ic ia y León, p r i 
mera hipoteca, a 67,40 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 67 por 
100. 
Idem del Nürte( emis ión de 1913, a 90 
por 100. 
Idem de Val ladol id a Ariza, serie A,, a 
101 por 100. 
Hul le ra del Sabero, a 101 por 100. 
Electra de Viesgo, a GOî  pesetas. 
Bonos de la Sociedad Constructora Na 
val. a 105 y 105,25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,63. 
Cardiff cheque, a 23,63. 
Newport, para pagar en Londres a ocho 
d í a s vista, a 23,63. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
C é d u l a s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
4 por 100, a 96 por 100; pesetas 5.000. 
In te r io r 4 por 100, a 75,70 por 100; pe-
setas 10.500. 
Obligaciones del fer rocarr i l de A lman-
sa y Valencia a Tarragona, a 85,40 y 85,65 
por 100; pesetas 17.100. 
Idem id . de Madr id a Zaragoza y A l i 
cante, serie E, 4 y medio por 100, a 88,75 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem id . id . , serie B, de Val ladol id a 
Ar iza , 5 por 100, a 101,35 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 90 
por 100; pesetas 9.000. 
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Del suceso de ayer. 
E l agresor confiesa. 
A l ¡fin se ha podlido saber qu i én fué el 
verdadero causán t e de las heridas graves 
producidas anteanodhe, en el paseo de S á n 
ohez de P o r r ú a , a Manuel Blianoo Sáez. 
'En la Casa de Socorro se p resen tó poco 
después de llegar el Juzgado el segundo 
inspector de iPolicía, s e ñ o r Fagoaga, que 
inmediia'tamlente in te r rogó a los tres déte 
nidos, podiendo, después de algunas pre-
guntas y de un careo practioado ante la 
presencia del s e ñ o r juez, sacar al Floren-
tiiKo Sánchez Sánchez la verdad del asun-
to, confesando que, efectivamente, él ha-
bía herido al Manuel con una navaja de 
la* llamadas a lbace t eñas , arrojando de.s 
pues el a rma a l suelo,, de d o n d p ' f u é re? 
cogida por el agente señor Odhóa, ponién-
dola a disposición del Juzgado, para seo-
unida con las autos que se siguen en el 
proceso. 
En vista de la dealaración 'hedha por el 
iiTMiriionado Florenitino, él1 juez, señor Ca-
rreras, o rdenó su iranediatto ingreso en la 
cámel , en compañía del ¡hermano político 
de áqrfiet; Antonjio Riésoo VenaVides, el 
cual, según parece, t ambién h a b í a í n t e r 
vertido, pues le aprecriaron t ambién dos 
liiñrida¡s: una indiso-superciliar en la mu-
ñ e c a dzquiierda y otra inciso-superciliar 
en el. omioplato izquierdo, con orificio de 
entrada y salida, ambas leves, y que, se-
g ú n deolaracrión de él mismo se las h a b í a 
causado su c u ñ a d o ail in tentar separarle 
die su contrincante. 
E l otro detenido, llamado Ricardo B u i 
lias, fué puesto en Bibertad, por no encon-
trarse, a l pareicer, cargo algunio contra él, 
pues, s e g ú n dec la rac ión suya, sólo (había 
intervenido en la cuest ión como mediador, 
con objeto de que n d se maltratasen IOB 
contendientes. 
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Inspección de vigilancia. 
Exquisito bouquet, fraganri* 
transparencia, finura, pureza f 
podéis condensarlo, economizan^0 
bras PO nnn sola- « U n " " O , en u a l : «BODEGAS nV,ala-
GAS». Sus creaciones de tint ^ALL|, 
RIOS» y blanco «BRILLANTE» ttTRES-
nimo de" todas las perfecciones' o V 1 ^ 
en todas partes. ' " heai(llo8 
DE 
PEDRO A. SAN 
Por la iPolicía gubernativa fué detenido 
ayer el dhico de quince a ñ o s Ricardo Ro-
MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos-blancos dp 
va. Manzani l la y Valdepeñas 
esmerado en comidas.—Teléfnnó „ • v'cio Robo de cojinetes. ^ ieiono num. 125. 
Juan M a n d h e ñ o , de Bilbao nm^ 
dr íguez H e r n á n d ^ d ^ S c l o w l ^ I ^ g f ^ o d ^ u ffi¿^ 
se. de MacMálhón , como autor del robo S í r i ^ 
de cuatro cojinetes, pertenecientes a la f n 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l Can táb r i co , que ¿ellof de i l m d ^ a í n ^ ^ i 0 8 ^ ^ ^ 
hab í a s u s t r a í d o de un vagón que se halla- t f i o ™ ^ ^ 
ba en el muelle de p e q u e ñ a ' ^ l o c i d a d . *fn0™ ^ e ^ 
i ^ ; = ; v = x ; ^ j = s en z ^ ' X ^ ^ z t ^ 
!a d h a t a r r e r í a de Luis Mar t í nez , en la ca- . 1 ' " ^ i -
lie de Madr id . , p , " ^ ^ J e z 61 GmT1 Hotel ^ dofia 
E l s e ñ o r gobernador impuso al c h a t a - . a n c i t í i a ' 4j0mez-
rre.ro la mulita de 50 pesetas, y el rateri l lo • 
pasó a la cárcel a cumplir u ñ a quincena. pQ-f-i CIDO QUE LO MAS Monc 
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SUCESOS DE AYER B ^ r s T O 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPÜDA 
Niña atropellada, F ' R V N ^ I S C ^ ^ ^ ^ ^ Ra 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer ocu- .^108 ' SAN F R A N C I S C O , 27. 
r r ió en el bar r io de t a Reyerta, del veci- f 
no pueblo de Peñacas t i l l o , una sensible Matadero.—Romeneo del día. 10- RPR 
desgracia. mayores, 29; menores, 31; kilosram^ 
A l sa l i r del por ta l de su casa la n i ñ a 6.953. • 
l lamada Cruz Pascual Laboné , de diez y Cerdos, 7; kilogramos, 575. 
siete meses de edad, pasaba por a l l í e l 
t r a n v í a de la Red Santanderina,, le t ra A, 1 
n ú m e r o 8, el cual la a r r o l l ó , c a u s á n d o l a 
una con tus ión y rozaduras en la reg ión 
frontal , nar iz y cara, y contusiones y m a 
gullamiento en diferentes partes del cuer-
po, siendo su estado de pronós t ico reser-
vado. 
En u n t r a n v í a fué conducida la infe-
liz c r ia tura a Santander, 'ingresando en 
la Casa de Soeqrra, donde fué asistida 
por el m é d i c o de guardia , pasando des-
p u é s a su domicil io en bastante mal es-
tado. 
Ciclista que cae. 
A l c i rcular montado sobre una bicicle-
ta por La carretera de Muriedas el ve 
ciño del mismo pueblo, Gumersindo Bo-
lado F e r n á n d e z , tuvo la desgracia de 
caerse a l suelo, a causa de una mala m a 
niobra de la m á q u i n a que montaba,, cau-
s á n d o s e una herida contusa, con magu-
llamiento de tejidos, en la reg ión s u p e r - í 
c i l i a r derecha, y otra in terna y contusio-
nes y rozadura^ en la cara y mano de-
recha. 
¡Momentos de spués de ocu r r i r el acci-
dente pasaba p r aquel s i t io el a u t o m ó v i l 
del s eño r Royano, el cual recogió a l he 
rido, t r a s l a d á n d o l e a la Casa de Socorro, 
donde fué convenientemente asistido, pa-
sando después a su domici l io . 
Otra queja. 
Nuevamente volvió a quejarse ayer al 
guardia munic ipa l de servicio en .la calle 
de Carbajal, la profesora de la escuela 
de n i ñ a s de dicha calle, porque de los p i -
sos altos de dicha casa, y por el patio, 
donde suelen pasar las n i ñ a s algunos ra 
los, le a r ro j an agua y ayer mojaron los 
vestidos de algunas educandas. 
Escándalos. 
Ayer fueron denunciadas dos mujeres 
llamadas E n c a r n a c i ó n Mar t í nez e Irene 
Cuevas, por promover un fuerte escán-
dalo en la calle de San Fernando. 
T a m b i é n fueron denunciados por l a 
Guardia munic ipa l Víctor Gómez, de ca-
torce añ\>s, y u n portero, por negarse a 
c i rcular por una de las calles con el ca-
r ro cargado de tierras, procedente del de-
r r ibo de las obras para l a cons t rucc ión 
del nuevo Teatro Pereda. 
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NOTICIAS SUELTAS 
un cafet ín, en sitio cént r ico , por no po-
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Corderos, 45; kilogramos, 363. 
Carneros, 1; kilogramos, 15. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R F O S , ASMA Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
Telefonemas 
Hunaolas. 
detenidos. — D e Bilbao; 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — G r a n función ci 
n e m a t o g r á f l e a a beneficio de las viudas 
y h u é r f a n o s de los empleados de la Casa 
P a t h é F r é r e s , muertos en la guerra. 
Secciones a las seis y media de la lar 
de y nueve de la noche, con distinto pro-
grama. 
Las secciones s e r á n amenizadas por el 
notable septimlno que dirige el maestro. 
Vilches. 
S A L A NARBON.—A las seis y media 
de la tarde. 
ÍLa pe l í cu l a d r a m á t i c a , en tres partes, 
t i tu lada «La ú l t i m a fechoría». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección ^ 
las seis de la tarde. 
«Los vampi ro s» , cuarta serie, titnlaffr 
•iLa evas ión del muerfor. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
P m n i millar y It I) I M Maaraut El C i o t l l m 
S - I O H . B > Se i e H . F > . 
S O H . P < ( A U o n a o X I I I ) , X M m y meia v á l v u l f u * . 
€> 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Migue l Bustamante y 
don José Gistau y capiitán don Vito de 
Miguél . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.—Internado venia joao 
Tí el>aja de prec ios 
en todos los artículos deltejidos, por fin de temporada 
LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 . 
i d l r a . c L e 
S i n a c h a m p a n a r , 
Iríica, h i g i é n i c a , estomacal . 
M V Y A P i £ i r » £ £ ; T & ^ ¿ X A T m * R BULA» S 9 H i B A t . - - « M < r « jog» d i M i M M 
D*?oó t̂o? Pai.seo de Ptítééki 34 -Sámtímder 
D I E I 6 I D 0 POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten dnternas, raediopensionistas 
y exterriap. 
P r e p a r a c i ó n para el Magisterio. 
dé P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
i H E R N A N CQRTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
m wiHrados. Habitaciones. 
1 Pla to del d í a : Chuletas a la papil lot . 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y \2 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Plato del d í a : BallontineB de pollo a la 
perigeus. 
E L M A T I Z A F O N 
viene a hacer una gran revolución en el 
g r amófono , matizando de manera perfec-
ta, siendo sus audiciomes i n í i n i t a m e n t e 
m á s agradables y a r t í s t i c a s , hasta la fe-
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo g r a m ó f o n o de bocina. 
¿Quieren ustedes oí r te? GARCIA (óp 
tico). 
V . TJ I * Y i I ?V A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú ' 
mero 11, 1.0—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje—Loe avisos: Velas-
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
Sal de Torrevieja. 
Hacia la segunda quincena del en 
curso l l e g a r á a este puerto el vapor «r'6 
r ros», con cargamento completo p̂ 1"3 
don Alvaro F ló rez -Es t r ada . 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
. C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), ? X 8 
"EIPneblo Cántabro" 
en el estanco del Boulevard 
CLAUDIO GÓrvIEZ :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
E L I N S T A N T A N E O " Y E R 
9 1 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
El Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l SeUo Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. t • ^ Di 
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P U E B L . O O Á N T A B R O 
V A P O R E S CORREOS ESPÁNOLES | Vapores correos españoles 
D E LA 
ICO 
Pioíllos* Izquierdo v 
SALlHAS FIJAS TODOS LOS MESES BL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
l l 19 de octubre sa ldrá de Santander él vapor 
A L F O N S O X I I I 
S u c a p i t á n don Antonio Cornelias 
emitiendo pasaje y carga para Habana y Veraeruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 P E S E T A S , 11 de impuestos :y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Saniiugo de Cuba, m combinación con el ferrocarril, 28 5 P E S E T A S , I I de 
.mmiesuis v 2,ri(i de gastos de desembarque. • 
para Vcracniz, 275 P E S E T A S y 5 de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
„ otro vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordinaria. 275 P E -
SETAS y 5 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El dia 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
3 S / L . 
Ltonitienfo pasajeros fie tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ompañ ía Trasa t l án t i ca de Barcelona 
V n p < > i * e s c o i * i * e o s e s x m f i o l e s 
m luii mi l M el ¡irle di íspala ai Brasil y Ufe de la i 
I El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don E . Aparicio 
'para Río Janeiro, y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmite cargo y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
RVIG10S D E L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo dé Barceiona él 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pam 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
ireso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (feteultatíva) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veraeruz. el 27, y de Habana el 3p de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servic'io mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corulla el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 1G y de Habana el 
20 de cade mes. para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Simia Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veraeruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se rea l izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapules de Barcelona, en las siguientes fechas.: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Sald, Suez, Colombo, Síngapoo're y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día ,2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca ,Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palmii y puertos de la costa occi-
d¿jiíal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el dia 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
península, indicadas en el viaje de. ida. 
L I N E A B R A A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, G|ijón, Corufia, Afigo y Lisboa 
facultativa), pera Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
lie regreso desde "Buenos Aires para Moniovídeo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
bisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yHilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, e 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
dilado en su dilatado servicio, l odos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
9 Uvsevo preparado cornpuetío de bi-
carbonato de sosa puríaimo de esen-
o i u c í o n 
e n e d i c t c 
da de anís. Sustituye con^ gran venía* ^ . de gHcero-fosfato de cal con C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros crónt-
i?,eí bicarbonato en todo* asa «so* - ^ ^ bronquitis y debilidad genrrai . -
Ca}a: 0,50 peseta*. ^ Precio: 2,50 peseta». 
DEPOSITO: DOCTOR BKNEDjCTO, San Bernardo, némero 1 3 . - M A D R I D 




F E L I X RAMOS Y RAM05 
GRANDES SURTIDOS E N CALZADOS 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
FN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DF 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
l a u c a , n ú m e r o O . — ^ a í i t a i i d e r , 
Loción para ei cabello x 
I A B A S E D E L. A V O N A 
Es el raeíor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer marav iUo^mente , porque destruye La caspa que ataca a la raíz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeüo , prescindiendo de 
las d e m á s vir tudes que U u justamente le a t r ibuyen. _ 
J fmw,* Aa 9 (tñ v i 'SD nesetas 1-a etiqueta indica el modo de usarlo. 
i e S p ^ l f f J S ? d ^ g u c í í a de PEREZ D E L MOLINO Y C O M P A i m 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de {encarr i les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del c l m p o a Zamora y Orense a Vigo, de SaJaraanca a la frontera portugue-
sa y ot 4 Empresas de ferrocarriles v t r a n v í a s a vapor, _Marina de guerra y A r 
seniles del ETtado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y % 1 P r e ^ ^ 
fonales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff pop el Almirantazgo por-
^tugués 
"ca rbones de vapor . -Menudos para ( raguas . -Aglomerados . -Cok para usos m e 
t^lúrgicos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a La 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bia, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D don R a m ó n Topete 
Alfon., , X I I , 1^.—SANTANDER, seño re s Hijos ^ " ^ 1 ™ ^ 
JON y A V I L E S , agentes de la ^Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N < . I A . don Ra 
aeparar otros informee y precios dirigirse a las oficinas de la 
9QQIEDAD H U L L E R A i t P A f t O U A . — B A R O I U O H A 
Servicio rápido y de irgn lojs desde loRlider a Hab» 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, sald á del puerto' de SANTANDER el 
moderno y r áp ido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
le 16 -400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admitiendo Sola-
mente pasaieros de pr imera de primera, pr imera de segunda, segunda y tercera 
^ P r e ^ i r d ^ p ^ j e "en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d • iranuestos hasta el desembarque. > 
Fste vaoor construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje'de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les con recibidor, cuarto de baño , water-ciasset y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y cómodas 
,arpAi4 ^otSitar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, Húmero 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te l é f . 8 2 3 . - F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
i 
m m 
pesadez y dificultad d( 
fktuleñcia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desaweglos intestinales (diawea, estpe 
ñimiento),es porque desconocen l a i 
m a r a v i l l a r á s curaciones del 
Di w i t a en fannscias y droguoríss. 
Depositarios: fóro?., MrrtU y 0.af Maciriit; • n 
a Argentino, LU.B Dufaui--lS73-Victoria-Ii7d. 
Buenos Aires. Hn Bollvla. Matías Colóm 
La ra» 
1 a f i j e s o s u m m c i ú ñ f 
» « # 
mwiñ 
-.7 
f < o m u > 1 o r r e i a v e a * 
Oonstrucoíón y r e p a r a c i ó n de todas olaaes.—Reparación de automóvi les . 
i f i K S C U DE P0BPA8 FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
O a s a e le l o s J a r d i n e » 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la. capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s io -
corruptibies, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
lirovlneia. 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Caibep. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ning-una especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasientas. La Crema de Almendras Caiber liquida, 
está recomendada especialmente para la beSleza é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r l a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de! ? o i , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general ¡a-a t o d a s las trritacio* 
n e s d e la piel . Es sin rival pa-a ios caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a la i r r i t a c i ó n de la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calbor debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
para'niños Caiber. Todas [ W j ^ n 
las personas que usan á diario la [J 
la nrufieren á todas las I C o m p r e « . enseguida y se e o n w e n c e r í ! 
III ES DELICIOSA Jli 
De venta en Santander: Señoree Pérez aei Molino y üompania y señoree VIHa* 
franea y Calvo.. 
Asante general en EcpnAa. •rtguiria (fe PrantliM Layarte, Láyala, •.—San 
tekftttün. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s -
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
E l 31 de octubre s a l d r á de Hilbao y e l 1.° de noviembre de Santander el vapor 
- A _ l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK, 
Para m á s informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 38.—Telefono num. 63 
n R p T T ^ T " A . COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
P 1 i I I , JtAmjtA*, :-: MADRID.—(Fundada feí a ñ o 1901,) :-: 
Capi ta l suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f unda c ión de la | ' ,f 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por Ja C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, I.0—MADRID 
Para seguro^ de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, d i r ig i rse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, calle de Pedrueca. n ú m . 9 (Oficinas) 
Agencia de pom 
pas fúneb re s t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M . 22—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
I B s t r e f l i m . i e n . t o -
No se puede desatender esta ind i spos i c ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y! otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan eeneifio como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito crecieule, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Clornrado-sódica, McarboDatada, alcaliDa y nitrogenadas 
, m w m í i i . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Sántander a las 20, w. 
Estos trenes sa ldrán de .Saulauder l"s lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
mai'U's, jueyes y sanados. 
Correos. Salida de.Sauiaudor a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las T$,tü. 
Salida de Madrid a las 17,301 para llegar 
a Saulauder a las 8. 
Mixtos.—Saüda de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madr id ' a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llégar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias,--Salidas de Santander a1 
las 12,10, para llegar a Haivena. a las 11,12.! 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas di; Sautauder para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5; 17,52 y 2038, respeelivamenle. 
Salidas de Hilhao para Santander, a las 
7,10. I I y 10,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De (iibaja para Santander, á las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30, 
De Santander para Manon, a las 18,20 
para llegar a las 21,7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Saulauder, a las 8,27, 11.15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Outaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20. 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13.11, 16,13 y 20,9, respeetiva-
im-nle.' 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Saniaudcr para Liérganes, a 
ll,25,oioioiíiin rd l sbrd lutiOcltaointaoin 
las 8,55 (correo), 12,15 (corrqo). 14,55, 16,45 
v 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8.2o, 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para llegar a laa 8,36, 9,30, 
12.25, 15,3, 17,45 y 19,22, 
Hay un tren de Sautauder al Astillero a 
la» 18, que llega a las 18,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo). 13,20 y 17,20, para llegfu- a Llanes, 
a las 11,15. 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas fie Llanes para Santander, a las 
7,40, 12,58 y' 17,20> (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
úlliuios proceden de Oviedo. 
Salidas de. Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Saulauder. a las 11.8, 16,18 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N ÜE LA S A L 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19̂ 15, para llegar a Cabe'' a las 13,25, 
16,28 y 21.8: 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y d ías de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a lás 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9?. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
S E R V I C O P O S T A L 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SKH\ ICIO 
Imposición y retirar valores.'declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem ü i ro postal, de 9 a 13. 
Pago de "giros, de 10 a n 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reí iauiac iones de correspondencia ase-
gurada y certífieada, de 9 a 11. 
Lista v apanaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparlo a domíeilo del roneo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12.1".. 
Correo de Asturias, Bilbao. Liérganes y 
OUCancda, a las 18,30. 
Los domingos sé hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del MOIIDO 
• • - - y Compañía y farmacias - • - -
S E L Q U I L A N 
dbs gabinetles, en sitio cént r ico , p r imer 
piso, bien soleados, en casa particuilar. 
Razón en la Admin i s t r ac ión de este pe 
riódico. 
" E l Pneblo Cántabro" 
en el kiosco de E L D E B A T E 
L i i z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, flja, sin olor, sin i i u m o , inexplosiva. 
El mejor y más econoirneo sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces m á s económica que las velas, a 
tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
diMamVnte insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, maquinas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Alameda Pr imera , 26.—SANTANDER 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones la& 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inc lu í -
dos los trabajos de desarmar y a rmar 
los muebles; garantizando, s i así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
JUSTO OÜIJANO 
Aviaos: Méndez Núflest, número 10.— 
Telótono niimero 571. 
^ o'o, mimern J l fBoe^ftrML 
